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Anotace 
Diplomová práce „Analýza možných zdrojů prostředků pro podporu nadaných 
dětí v českých základních školách.“ pojednává o vícezdrojovém financování péče o 
nadané děti na českých základních školách. Vychází ze zjištění, ţe jsou k dispozici 
státní i nestátní prostředky, které mohou být pouţity na speciální podporu nadaných 
ţáků. Snaţí se analyzovat tyto finanční i nefinanční zdroje z pohledu základní školy, 
která má zájem postarat se o své nadané ţáky v souladu s doporučeními vyplývajícími 
z platné právní úpravy, nicméně nemůţe ovlivnit státní politiku. Při hledání prostředků 
na podporu nadaných ţáků škola naráţí na fakt, ţe podpora ze strany státu skrz 
normativní financování škol je nedostatečná. Proto je nucena uchýlit se právě k hledání 
alternativních zdrojů prostředků. Nejedná se však o systémové řešení problematiky. 
V rámci řešení výzkumného problému v této práci bylo identifikováno celkem 
22 různých zdrojů prostředků podpory nadaných ţáků, včetně základní finanční 
podpory skrz školské normativy. Získaná data o těchto prostředcích byla analyzována 
v kontextu historie péče o nadání u nás a platné právní úpravy. Výsledkem jsou zjištění 
o jednotlivých vlastnostech těchto zdrojů prostředků jako například legální pouţitelnost, 
politická průchodnost, objem a typ poskytované péče či reálné příklady úspěšného 
vyuţívání školami.  
 
Annotation 
Diploma thesis „Analysis of possible resources for the support of gifted children 
in Czech elementary schools“ deals with financing the support of gifted children in 
Czech elementary schools from multiple sources. It starts from the finding that there are 
available resources both from government and non-government subjects, and that these 
resources can be used to support special pedagogical care of gifted pupils. It tries to 
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analyze these resources (both financial and non-financial) from the point of view of an 
elementary school, which aims to give special treatment to gifted children, as it is 
suggested by legal documents, but cannot influence national policy. When searching for 
resources to support gifted children, the school eventually faces the fact that directive 
state funding is inadequate. So the school is forced to resort to searching for alternative 
sources. It is, however, not a system solution of the problem. 
Within the process of solving the research problem, 22 most significant 
resources were identified, including the basic resource – directive state funding.  Data 
obtained about these resources were analyzed within historical and legal context. The 
result is findings about important characteristics of each of these resources, including 
legal validity of use, political continuity, amount and type of provided support or 
findings of actual use of the resource by some schools. 
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Úvod a vymezení problému  
   
Mimořádně nadaný ţák (student, dítě) je definován vyhláškou č. 73/2005 Sb. jako 
"jedinec, jehož rozložení schopností dosahuje mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v 
celém okruhu činností nebo v jednotlivých rozumových oblastech, pohybových, 
uměleckých a sociálních dovednostech".  Mnoţství ţáků s nadáním se odhaduje na 3 aţ 
10 %. Ačkoli v naší společnosti existuje vědomí o tom, ţe rozvoj nadání těchto jedinců 
má podstatný význam pro celou společnost, nezřídka na to chybí prostředky. 
Mimořádně nadané dětí mají totiţ specifické vzdělávací potřeby. Zásadní význam má 
především podoba základního vzdělávání. Tato práce se bude zabývat tím, jak lze (či 
nelze) získat právě pro podporu vzdělávání mimořádně nadaných dětí finanční a 
nefinanční prostředky. 
 
Východiska práce 
 
Práce bude stavět na definici mimořádně nadaného dítěte a poţadavcích na jeho 
podporu ve školách, jak stanoví příslušná platná legislativa - zákon č. 561/2004 Sb. 
(školský zákon) a vyhláška č. 73/2005 Sb. (o vzdělávání dětí, ţáků a studentů se 
speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, ţáků a studentů mimořádně nadaných), a 
dále především dokument Informace ke vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně 
nadaných zabezpečující realizaci ustanovení § 17 zákona č. 561/2004 Sb. a části třetí 
vyhlášky č. 73/2005 Sb., který připravilo a uveřejnilo Ministerstvo školství, mládeţe a 
tělovýchovy ve věstníku 12/2006. 
Dále se bude práce opírat o psychologické a pedagogické teorie zdůvodňující specifika 
nadaného dítěte a potřebu speciální péče, a tato potřeba bude dále vyhodnocena dle 
teoretických konceptů ekonomie a vzdělávací politiky. 
 
Cíle a metody diplomové práce 
 
Cílem práce je zjistit, jaké mají zainteresované subjekty moţnosti a limity při 
poţadování financí na péči o mimořádně nadané dítě ve škole. Hlavní pozornost bude 
soustředěna na školu jako aktéra. Práce bude brát v úvahu jak péči v rámci školního 
vyučování, tak v dalších školních aktivitách (zájmové krouţky apod.). Nejprve se 
pokusím sestavit seznam veřejnoprávních, nadnárodních a významných soukromých 
subjektů, které dávají či by měly dávat prostředky na vzdělávání. Dále se budu snaţit 
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zjistit, jestli tyto subjekty dávají prostředky na péči o nadané děti, a pokud ano, v jakém 
objemu a za jakých podmínek. Nakonec se pokusím zjistit, jestli jsou schopny dávat 
více prostředků; pokud ano, za jakých podmínek; pokud ne, proč. 
Práce by měla mít přínos pro praxi – zjištění v ní mohou poslouţit jako vodítko pro 
zainteresované subjekty při získávání financí na rozvoj nadaných dětí. 
Základní metody práce: Kvalitativní sběr a analýza dat, analýza dokumentů vydaných 
zkoumanými organizacemi, konzultace s osobami v těchto organizacích, konzultace s 
odborníky na vzdělávání nadaných dětí, konzultace se školami, analýza legislativy a 
pedagogicko-psychologické literatury, příklady dobré praxe. 
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1. Úvod  
 
Téma své diplomové práce „Analýza možných zdrojů prostředků pro podporu 
nadaných dětí v českých základních školách“ jsem si vybrala na základě své dlouhodobé 
zainteresovanosti v této problematice. V práci se setkává hned několik oblastí mého 
zájmu (nadání, péče o nadané v rámci školy, financování péče o nadané). 
 
Děti obdařené nadáním v některé z oblastí lidské činnosti jsou pro společnost 
vzácným darem. Nicméně k tomu, aby se jejich nadání rozvinulo, často potřebují 
individuální přístup, který jim běţná školní výuka dimenzovaná na průměrného ţáka 
nemůţe nabídnout. Česká republika si tento fakt začala v posledních letech uvědomovat 
více neţ dříve, a proto bylo vzdělávání nadaných ţáků zakotveno v dosud platném 
školském zákoně z roku 2004. Zákon školám umoţňuje například rozšířit výuku 
určitých předmětů či povolit nadanému ţákovi individuální studijní plán. 
 
Zavedení takových opatření na školách však stojí peníze. Především je to práce 
navíc pro učitele, ředitele školy či psychologa. Bylo by tedy logické očekávat, ţe 
současně se zakotvením speciální péče o nadané ve školském zákonu dojde k navýšení 
dotací školám, aby mohly tuto péči realizovat. 
Nic takového se však nestalo. Objem financí poskytovaný jednotlivým státním 
školám je vypočítáván skrz takzvaný „normativ“, coţ je propočet potřebných finančních 
prostředků na jednoho ţáka. Vyhláška o krajských normativech 492/2005 sb. přiznává 
vyšší normativy na určité typy ţáků se speciálními potřebami, například na ţáky se 
zdravotním postiţením. Pro ţáky nadané však zvýšení normativu nepřipouští. Přitom 
dle šetření z r. 2009 je pro kvalitní výuku nadaného ţáka zapotřebí 3-10 x vyšší objem 
prostředků, neţ mají školy k dispozici dle normativu na běţného ţáka.1 
 
Výsledkem je tedy stav, kdy školám je sice ukládáno věnovat speciální péči 
nadaným ţákům, ale nedostávají za to prostředky od státu navíc. K tomu je potřeba 
přičíst fakt, ţe školství je v České republice obecně podfinancováno (údaj OECD)2, a 
                                                 
1
 ROUBÍKOVÁ, I. Současný stav problematiky nadaných a talentovaných žáků v ČR a možnosti 
financování výuky těchto žáků: závěrečná práce. Brno: ICV MZLU, 2009, s. 74 
2
 Education at a Glance 2009 : OECD Indicators . OECD, 2009. Kapitola B.  
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tak se péče o nadané nedá uspokojivě dofinancovat ani z krajských školských rezerv.3 
Očekávání, ţe za této situace školy začnou samy dobrovolně bez patřičného ohodnocení 
dělat práci navíc pro nadané děti, bylo poměrně naivní. V roce 2008 proběhly dvě 
rozsáhlé státem financované studie stavu péče o nadané děti u nás - tematická zpráva 
České školní inspekce „Umí školy pracovat s nadanými žáky?“4 a výzkum Národního 
institutu dětí a mládeţe týkající se přírodovědně a technicky nadaných dětí5. Obě tyto 
zprávy shodně konstatovaly, ţe péče o nadané děti je u nás silně neuspokojivá mimo 
jiné z důvodů, které by se daly korigovat navýšením financí. I kdyţ vykonavatelé 
veřejné moci byli obeznámeni s výsledky těchto šetření, navýšení finanční podpory péče 
o nadané se do dnešní doby nekonalo. 
 
Za této situace, pokud chce škola vytvořit vhodné podmínky pro rozvoj nadání 
ţáků, je nucena hledat alternativní zdroje prostředků - například evropské fondy, nadace 
či soukromý sponzoring. I kdyţ se můţe zdát, ţe existuje vícero poskytovatelů 
alternativní podpory, dle šetření z r. 2009 je tato podpora nedostatečná či je pro školu 
pro různé objektivní překáţky nemoţné ji získat.6 
 
Výzkumným problémem práce je podfinancování péče o nadané děti ze strany 
státu a snaha škol upínat se k hledání podpory skrz alternativní zdroje prostředků, 
jakkoli je toto řešení nesystémové. Aby bylo moţné tyto alternativní zdroje vyuţívat, je 
nutné je nejdříve identifikovat a prozkoumat podmínky, za jakých z nich lze prostředky 
čerpat. 
 
Tato práce nemá za cíl navrhnout veřejně – politické řešení nedostatku financí 
v určitém sektoru školské soustavy. Dofinancování péče o nadané skrz alternativní 
zdroje prostředků, které si školy musejí obstarávat na vlastní pěst, je pouze nouzovým 
řešením. Systémové řešení problematiky je moţné pouze skrz komplexní reformu 
financování školství. 
                                                 
3
 ROUBÍKOVÁ, I. Současný stav problematiky nadaných a talentovaných žáků v ČR a možnosti 
financování výuky těchto žáků: závěrečná práce. Brno: ICV MZLU, 2009, s. 35 
4
 Umí školy pracovat s nadanými žáky? Tematická zpráva. Praha : Česká školní inspekce, 2008. 
5
 Shrnutí dílčích šetření současného stavu a způsobů realizace politik podpory identifikace a rozvoje 
kognitivně nadaných se zájmem o přírodovědné a technické obory v ČR a vybraných zemích EU.  Praha :  
Národní institut dětí a mládeţe, 2008 
6
 ROUBÍKOVÁ, I. (2009), s. 36 
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2. Cíle, otázky, metody, data 
2.1. Cíle 
 
Cílem práce je vyhodnotit moţnosti vícezdrojového financování, popřípadě 
získávání nefinančních prostředků (didaktické materiály, metodiky, poznatky…) pro 
podporu nadaných dětí a zanalyzovat tyto prostředky z hlediska objektivní dostupnosti a 
pouţitelnosti pro aktéra, který pracuje s nadanými dětmi. Jelikoţ vycházím z faktu, ţe 
české školství obecně, tím spíše podpora nadaných dětí, je v České republice ze strany 
státu podfinancována, budou předmětem této práce především alternativní zdroje 
prostředků (nad rámec základního financování skrz školský normativ). 
Jelikoţ je tato problematika velice komplexní, rozhodla jsem se zúţit práci na 
péči o nadané děti v rámci běţných základních škol. Jsem si samozřejmě vědoma, ţe 
existují i další moţní příjemci podpory pro nadané děti (zejména volnočasové 
organizace, střední školy, speciální školy, mateřské školky, rodiče), nicméně tato práce 
se soustředí na základní školu jako centrálního aktéra. 
 
Tomuto hlavnímu cíli předcházejí tyto operativní cíle: 
 
1) Uvést současný neuspokojivý stav péče o nadané děti u nás do historického 
kontextu. 
2) Vyhodnotit současnou právní úpravu péče o nadané děti z hlediska moţností a 
překáţek pro běţnou základní školu. 
3) Identifikovat osoby, které mají zájem školu v péči o nadané děti podpořit. 
4) Určit reálnou dostupnost alternativní podpory péče o nadané děti v 
ekonomických podmínkách posledních let. 
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2.2. Otázky 
 
1) Které subjekty7 v České republice vykazují potenciál pro poskytnutí pomoci 
základním školám při péči o nadané děti? O jaký typ pomoci konkrétně jde? 
2) Kdo reálně v ČR jiţ poskytl základním školám pomoc při péči o nadané děti 
a jakou formu má tato pomoc? 
3) Které subjekty mají vysoký potenciál pro spolupráci a podporu školy? Kde je 
naopak šance na získání podpory malá a proč? 
4) Existuje podpora, jejíţ získání stojí školu pouze minimální finanční, 
personální či materiální úsilí? Pokud ano, o jakou podporu se jedná? 
 
2.3. Metody 
 
Pro tuto práci byly zvoleny kvalitativní metody sběru a analýzy dat. 
 
Metody sběru dat: 
Nejpodstatnější část dat je získána skrz vyhledávání sekundárních dat8. Tato data 
jsou doplněna pomocí sběru primárních dat - polostrukturovaných rozhovorů 
s vybranými osobami a dále pomocí metody focus group9. Ta byla provedena v rámci 
Celostátní vzájemné výměny zkušeností (CVVZ) Plzeň 200910. 
 
Metody zpracování dat: 
Základní metodou pro zpracování dat byla zvolena kvalitativní analýza dat11. 
Její součástí je třídění a redukce sesbíraných dat, dále vystavení důleţitých fragmentů 
dat a interpretace těchto dat (vyvození závěrů). 
V rámci této analýzy jsou vyuţity následující metody: 
historická metoda12, 
                                                 
7
 Pro potenciální zdroje prostředků pouţívám výraz „subjekty“, jelikoţ se bude v naprosté většině jednat o 
subjekty z hlediska českého práva.  Zároveň povaţuji tento výraz za vhodnější neţ „aktéři“, jelikoţ 
někteří potenciální poskytovatelé nejsou na počátku procesu ţádání o prostředky zainteresováni v péči o 
nadané děti. 
8
 VESELÝ, A.,  NEKOLA, M. (eds.)  Analýza a tvorba veřejných politik. Praha :  SLON, 2007, s. 159 
9
 VESELÝ, A.,  NEKOLA, M. (2007), s. 176. 
10
 http://www.cvvz.cz/cz/ 
11
 MILLER, G., YANG, K. (eds.). Handbook of Research Methods in Public Administration. CRC Press, 
2008, s. 158. 
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institucionální analýza13. 
 
2.4. Data 
 
Jako prameny dat pro empirickou část poslouţily: 
 
Právní předpisy a dokumenty, zejména: 
Bílá kniha - národní program rozvoje vzdělávání v České republice, 2001 
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, platná verze z r. 2007 
Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon 
Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských sluţeb ve školách a 
školských poradenských zařízeních  
Vyhláška č 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, ţáků a studentů se speciálními 
vzdělávacími potřebami a dětí, ţáků a studentů mimořádně nadaných 
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících  
Vyhláška č. 2005/492 Sb., o krajských normativech.  
 
 
Jiţ provedené studie o stavu péče o nadané v České republice: 
Shrnutí dílčích šetření současného stavu a způsobů realizace politik podpory 
identifikace a rozvoje kognitivně nadaných se zájmem o přírodovědné a technické obory 
v ČR a vybraných zemích EU.  Praha :  Národní institut dětí a mládeţe, 2008. 
Longitudinální výzkum nadaných žáků a standardizace SON-R. Institut 
pedagogicko-psychologického poradenství ČR, 2006. 
Kvalitativní a kvantitativní analýza případových studií nadaných v rámci 
longitudinálního výzkumu mimořádně kognitivně nadaných dětí a žáků. Institut 
pedagogicko-psychologického poradenství ČR, 2009. 
Umí školy pracovat s nadanými žáky? Tematická zpráva. Praha : Česká školní 
inspekce, 2008. 
Rychlá šetření. Ústav pro informace ve vzdělávání, 2006-2009. 
                                                                                                                                               
12
 HOWELL, M., PREVENIER, W. From reliable sources: an introduction to historical methods. 
Cornell University, 2001. 
13
 http://en.wikipedia.org/wiki/Institutional_analysis 
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ROUBÍKOVÁ, I. Současný stav problematiky nadaných a talentovaných žáků v 
ČR a možnosti financování výuky těchto žáků: závěrečná práce. Brno : ICV MZLU, 
2009. 
 
Statistické údaje: 
Statistická ročenka školství: Výkonové ukazatele 2008/09.  ÚIV, 2009. 
 
Veřejně dostupné výstupy aktérů péče o nadané děti a dalších subjektů 
potenciální podpory školám, zejména: 
výroční zprávy 
zprávy o činnosti 
školní vzdělávací programy 
grantové výzvy 
příspěvky ve sbornících z konferencí 
tisková prohlášení. 
 
Osobní sdělení: 
návštěva konference Mensa pro školy, 26.11.2009, KCN Novodvorská, Praha 
4
14
 
workshop o práci s nadanými dětmi a workshop o získávání finančních 
prostředků v rámci CVVZ Plzeň 200915 
návštěva Diagnostického dne Centra nadání16 
konzultace s PhDr. Jitkou Fořtíkovou, Ph.D., předsedkyní Centra Nadání 
 
další dotazované osoby: 
Dana Havlová – testující a koordinátor Mensy ČR 
rodiče nadaných dětí, kteří se zúčastnili Diagnostického dne Centra nadání v r. 
2009 
zástupci základních škol. 
 
 
                                                 
14
 http://www.mensa.cz/nadane-deti/konf-mensa-pro-skoly 
15
 http://www.cvvz.cz/cz/ 
16
 http://www.centrumnadani.cz/diagnostika.html 
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3. Teoretická část 
 
Smyslem teoretické části práce je obeznámit se se stavem poznání v oblasti péče 
o nadané děti na školách. Za tímto účelem je zde zpracován přehled vybraných 
poznatků z okruhu vědních disciplín (pedagogika, psychologie, ekonomie, veřejná 
politika). Předmětem této části jsou zejména koncepty nadání, zvláštnosti nadaných 
dětí, formy a modely vzdělávání nadaných dětí na školách. 
 
V oblasti pedagogiky jde o pedagogiku nadaných, která nabízí komplexní 
pohled na problematiku nadaných dětí a uznává potřebu zvláštní edukační péče o 
nadané v rámci speciální pedagogiky. Vzdělávací potřeby nadaných dětí jsou vodítkem 
pro pedagogy, co by měli nadaným dětem zajistit: potřeba nemusí být naplněna pouze 
modifikací obsahu probíraného učiva, ale například i změnou stylu hodnocení ţáka. 
Dále se práce věnuje vybraným konkrétním formám a modelům vzdělávání nadaných 
ţáků. 
 
V oblasti psychologie hrály v historii zkoumání nadání důleţitou úlohu teorie 
zabývající se pojmem inteligence a inteligenčními testy. Ačkoli se dnes jiţ upouští od 
definice nadání skrz jediné číslo (inteligenční kvocient), stále jsou IQ testy platným, 
osvědčeným a důleţitým nástrojem pro identifikaci kognitivního nadání. Moderní 
psychologické definice a modely nadání se snaţí postihnout celkový profil schopností 
jednotlivých dětí. Jedním z nejcitovanějších modelů nadání je Model tří kruhů, který 
zahrnuje do nadání i kreativitu a zaujetí pro úkol (motivaci). 
 
Ekonomické teorie slouţí ke zdůvodnění, proč je potřeba pečovat o nadání, 
popřípadě kam má směřovat výuka nadaných ţáků, aby nalezli uplatnění na trhu práce. 
Zejména se jedná o teorii lidského kapitálu a koncept klíčových kompetencí, který přijal 
i český stát; kompetence jsou součástí Rámcového vzdělávacího programu pro základní 
vzdělávání. 
 
Ve veřejné politice je to model veřejné politiky jako procesu, který poskytuje 
rámec pro pochopení toho, jakým způsobem je péče o nadané realizována v rámci 
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školské politiky, a jaká jsou úskalí implementace politiky péče o nadané: proč i přes 
vybavenost kvalitními teoretickými poznatky o nadání nemusí být implementace 
zdařilá. 
 
Hlavním pramenem poznatků v teoretické části je odborná literatura. 
 
3.1 Pojem nadání 
3.1.1 Historie zkoumání a péče o nadání 
Počátky zkoumání nadání a nadaných dětí lze datovat do začátku 20. století. 
Předcházely mu studie o dědičnosti mentálních charakteristik a výzkum mentálně 
retardovaných dětí. Jakmile se upnula pozornost na osoby na dolní hranici rozumového 
spektra, bylo jen otázkou času, kdy se začnou podobným způsobem zkoumat osoby 
s opačně extrémní hladinou rozumových schopností. Důvodem k zájmu o tuto 
problematiku bylo uvědomění si skutečnosti, ţe běţné školy nedokáţou naplnit potřeby 
jak osob nadaných, tak mentálně zaostalých. 
Nadání bylo původně úzce spjato s konceptem dědičné inteligence popsané 
v práci Francise Galtona z roku 1869. Galton identifikoval určité duševní schopnosti, 
které jsou příčinou individuálních rozdílů v psychické výkonnosti mezi lidmi. V roce 
1905 byl vytvořen první inteligenční test (Binet-Simon). Tento test byl navrţen pro 
identifikaci mentálně zaostalých dětí, které měly být umístěny do speciálních škol. 
Americká vláda přijala tento nástroj do vzdělávací politiky a tím se na dlouhou dobu 
zakotvil konzervativní přístup k nadání, kdy nadání bylo spojeno pouze s vysokou 
hodnotou inteligence měřitelnou jako Inteligenční kvocient (IQ).  
První studie nadaných dětí proběhly ve 20. a 30. letech 20. století v USA. Lewis 
Terman započal v roce 1921 rozsáhlou longitudinální studii nadaných dětí. Přes třicet 
let studoval ţivotní dráhu cca 1 500 vysoce nadaných osob a v roce 1954 učinil závěry, 
ţe IQ dosaţené dítětem v průběhu ţivota se jiţ nemění. Zároveň však zjistil, ţe pro 
úspěch v ţivotě inteligence sama nestačí: úspěšné byly ty sledované nadané osoby, které 
vyrůstaly v podnětném a pozitivně vyladěném prostředí.17 
V roce 1957, tedy v průběhu Studené války, vypustil Sovětský svaz do vesmíru 
druţici Sputnik. Spojené státy americké byly šokovány tím, ţe Sověti dokázali dovést 
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svou intelektuální elitu aţ k tomuto výsledku. Americkou vládu to podnítilo ke 
zvýšenému zájmu o rozvíjení vlastního lidského kapitálu. Bylo investováno velké 
mnoţství prostředků do identifikace a péče o nejtalentovanější ţáky, zejména v oblasti 
matematických a technických dovedností. 
Zároveň se v této době jiţ začalo upouštět od vymezování nadání výlučně skrz 
hodnotu IQ. Marlandova definice z r. 1972
18
 jiţ do nadání zahrnula i schopnosti 
vysokého výkonu v jiných oblastech, neţ je intelekt. Postupně se věda přiklonila 
k „inkluzivním definicím“, jako například Renzulliho Model tří kruhů, který bude 
podrobněji popsán v dalších kapitolách. Od 80. let 20. století se začalo významněji 
operovat s emočními aspekty vysokého nadání (například teorie HSP, viz níţe). 
Speciální programy pro nadané se vlivem aféry Sputnik a Marlandovy zprávy 
těšily v USA velké podpoře aţ do počátku 80. let. Nicméně federální zpráva „A Nation 
At Risk“19 z roku 1983 vše změnila, neboť nastartovala hnutí za rovnost ve vzdělávání. 
Zpráva poukazovala na pokles schopností amerických studentů od doby vypuštění 
Sputniku a volala po zastavení úpadku vzdělávacího systému. Následná realizace 
školských reforem spočívala mimo jiné v eliminaci či váţném omezení mnoha 
programů pro nadané20. 
Hnutí za rovnost ve vzdělávání zasáhlo i Evropu. I kdyţ v posledních letech se 
vlády snaţí opět implementovat politiky speciální péče o nadané, stále se potýkají 
s problémy spojenými se zakořeněnou ideologií, která vnímá speciální péči o nadané 
negativně. Například britská politika „Gifted and Talented scheme“ z roku 1999 se 
snaţila poskytnout speciální mimoškolní péči pro nadané ţáky, které nominují učitelé 
ve škole. Na tuto podporu nadaným ţákům bylo vyčleněno velké mnoţství prostředků. 
Politika byla v průběhu let kritizována pro neúčinnost, jelikoţ ţáci zapojení do 
speciálních programů nedosahovali ţádoucích školních výsledků.21 Vládou zadaná 
studie z roku 2009 odhalila, ţe hlavním důvodem neúspěchu politiky je nefunkčnost 
učitelských nominací: učitelé z ideologických důvodů nenominovali do programu 
mnoho nadaných ţáků, jelikoţ to povaţovali za elitářství.22 
                                                                                                                                               
17
 MONKS, F., YPENBURG, I.  Nadané dítě. Praha: Grada, 2002.  s. 16 
18
 MONKS, F., YPENBURG, I. (2002)  s. 16 
19
 http://www2.ed.gov/pubs/NatAtRisk/index.html 
20
 Úspěšná výuka mimořádně nadaných dětí . FOŘTÍKOVÁ, J. (ed.) Praha : Portál, 2008., s. 23 
21
 http://www.telegraph.co.uk/education/secondaryeducation/4297963/One-in-seven-bright-pupils-failing-
at-school.html 
22
 http://www.telegraph.co.uk/education/educationnews/4389906/Brightest-children-failed-by-state-
school-teachers-who-fear-promoting-elitism.html 
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 Kompromisní řešení ideového rozporu nabídl koncept inkluzívního 
vzdělávání nadaných ţáků v běţné školní třídě s individuálním vzdělávacím plánem, 
který reflektuje jejich speciální edukační potřeby. Tento koncept přijala i česká 
vzdělávací politika. Ve světě jiţ byly vypracovány teoretické modely, jak by taková 
výuka měla vypadat, například Celoškolský model obohacování. Jejich praktická 
implementace se však ukazuje být problematickou, nejen z důvodů ideologických, ale i 
finančních.  
 
3.1.2 Definice nadání 
Jiţ v otázce vymezení pojmu nadání panuje velká mnohonázorovost a 
nejednotnost. Různí odborníci různě chápou pojmy „nadání“ a „talent“. Někteří je 
povaţují za synonyma. Jiní povaţují nadání za obecnější předpoklady, zatímco talent za 
specializované předpoklady na určitou oblast. Někteří povaţují talent za něco více neţ 
průměr a nadání za velmi vysoký talent. Další autoři se přiklání k rozdílu v tom, ţe 
nadání je předpoklad (měřitelný potenciál), zatímco talent souvisí s výkonem, jsou to 
schopnosti typu vytrvat u úkolu, motivovat se k úkolu apod.23 
 
Definic nadání a nadaných dětí existuje přibliţně stovka. Zde uvádím několik 
z nich: 
 
„Nadání je biologický koncept, označující vysokou úroveň inteligence pramenící 
z pokročilé a akcelerované integrace funkcí v mozku, což zahrnuje smysly, emoce, 
poznávání a intuici. Takto předčasně rozvinutá a akcelerovaná funkce může být 
vyjádřena skrz schopnosti obsažené v poznávání, kreativitě, v akademické oblasti, 
vůdcovství nebo vizuálním a performačním umění. Nadaní jedinci jsou ti, kteří vykazují 
v těchto oblastech výkon nebo perspektivu výkonu na vysoké úrovni. Tito jedinci 
vzhledem ke svému předčasnému a akcelerovanému vývinu vyžadují pro plnější rozvoj 
svých schopností péči nebo aktivity, které školy běžně neposkytují“ (Clarková)24. 
 
„Jako nadané a talentované děti označujeme ty děti, které podávají důkaz 
schopnosti vysokého výkonu v oblastech jako intelektuální, kreativní, umělecká, vůdčí 
                                                 
23
 JURÁŠKOVÁ, J. Základy pedagogiky nadaných. IPPP  ČR, 2006, s. 10. 
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nebo ve specifických akademických oborech, a které potřebují k plnému rozvoji těchto 
schopností služby nebo aktivity ne běžně poskytované školou“ (No Child Left Behind Act 
of 2001, USA)
25
. 
 
Nadané dítě je takové, které „spadá do nejvyššího jednoho procenta ve 
výsledcích testů mezi běžnou populací odpovídajícího věku“ (Terman)26. 
 
Tyto příklady nastiňují, kde se budou nacházet hlavní sporné body jednotlivých 
přístupů k pojmu nadání. Jde zejména o tyto otázky: 
- zdali je jedinec nadaný jen tehdy, kdyţ vyprodukuje něco výjimečného pro 
společnost, nebo jestli stačí mít k tomu potenciál; 
- zdali je nadání omezeno na intelektové (vysoká hodnota IQ), či jestli se 
vztahuje i na hudební, taneční, sportovní a další výjimečnost 
nedoprovázenou vysokým IQ;  
- zdali existuje jasná hranice, kdy je jedinec nadaný a kdy nikoli. 
 
Naopak, styčným bodem většiny definic nadání je zdůraznění faktu, ţe nadaní 
jedinci potřebují zvláštní péči, kterou běţný školní program obvykle nenabízí.  
 
Pro potřeby vzdělávání a identifikace nadaných v současném systému jsou 
nejvhodnější definice, které počítají i se skrytým nadáním: tedy berou v potaz i jedince, 
kteří z různých důvodů v situacích reálného ţivota nepodávají takový výkon, k němuţ 
mají potenciál. Naopak pohybové nadání bývá často z definic vyčleňováno pro svoji 
přílišnou specifičnost a „nadáním“ se rozumí nadání intelektové či kognitivní. Tato 
práce se bude drţet následující zjednodušené definice nadání pro potřeby speciální 
edukace: 
 
„Intelektově nadaní žáci jsou žáci s akcelerovaným kognitivním vývojem, kteří 
při dostatečné motivaci a tvořivosti za adekvátní stimulace ze strany prostředí dosahují 
                                                                                                                                               
24
 CLARK, B.  Growing Up Gifted : Developing the Potential of Children at Home and at School. 3. 
vyd., Columbus : Merrill Publ. Comp, 1988, s. 7 
25
 No Child Left Behind Act of 2001. (Title IX, Part A, Section 9101(22), p. 544) 
26
 TERMAN, L. Genetic studies of genius. 2. vyd. Stanford University Press, 1926, s.6. 
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v porovnání se svými vrstevníky výjimečných výkonů v jedné nebo více intelektových 
činnostech“ (Jurášková)27. 
 
3.1.3 Obsah nadání 
Podle Renzulliho Modelu tří kruhů28 je nadání výsledkem interakce tří znaků 
osobnosti: 
- nadprůměrná schopnost, 
- zaujetí pro úkol (úsilí, motivace, angaţovanost), 
- kreativita (tvořivost). 
 
 
Obrázek č.1: Renzulliho Model tří kruhů29. 
 
Jiní autoři doplňují tento model o další faktory ovlivňující realizaci nadání: 
škola, rodina, vrstevníci či faktor štěstí30. 
Renzulliho model není jediným modelem obsahu nadání, nicméně je jedním 
z nejčastěji citovaných a odborníky nejvíce uznávaných.  
 
3.1.4 Druhy nadání 
Nadání se můţe projevit v různých oblastech. Rozlišují se například tyto širší 
typy nadání: 
- intelektové, 
- akademické, 
- tvořivé, 
                                                 
27
 JURÁŠKOVÁ, J. Základy pedagogiky nadaných. IPPP  ČR, 2006, s. 16 
28
 Úspěšná výuka mimořádně nadaných dětí . FOŘTÍKOVÁ, J. (ed.) Praha : Portál, 2008. s. 32 
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- vůdčí, 
- umělecké. 
Přičemţ intelektovým nadáním se rozumí většinou všeobecné nadání 
v kognitivní oblasti31. 
Dále existuje například nadání pro určitý sport, manuální řemeslo apod.  
 
Nejvíce probádáno je nadání intelektové32. Obecně lze říci, ţe nadání 
intelektové, akademické a tvořivé lze s velkou úspěšností rozpoznávat 
psychometrickými nástroji (testy), zatímco vůdčí nadání neovlivněné aktuálním 
sociálním prostředím se rozpoznává mnohem náročněji. 
 
3.1.5 Intelektové nadání 
Pojem inteligence stejně jako pojem nadání není také jednoznačně definován. 
Cattel (1971b) definuje inteligenci jako „kombinaci charakteristik jedince, která 
zahrnuje schopnost pro náhled do komplexu vztahů a procesů, zahrnutých v abstraktním 
myšlení, adaptabilitu v řešení problémů a kapacitu na získání nové kapacity“ (Cattel 
1971b, in: Jurášková 2006)33. 
Hlavní dichotomie konceptů inteligence spočívá v otázce, jestli existuje něco 
jako „obecná inteligence“, či ve skutečnosti existují různé druhy inteligence ne vţdy 
spolu korelující34. Tento rozpor je nejvýraznější v otázce tzv. inteligenčních testů. 
Mnozí psychologové se pokoušejí vytvořit inteligenční testy měřící pokud moţno 
všeobecnou inteligenci, coţ jim zastánci teorií více druhů inteligence často 
zpochybňují35. Přesto se tento druh testů dodnes hojně pouţívá a je jednou z metod 
identifikace nadaných dětí. 
 
                                                                                                                                               
30
 JURÁŠKOVÁ, J. Základy pedagogiky nadaných. IPPP  ČR, 2006, s. 19 
31
 JURÁŠKOVÁ, J. (2006), s. 22 
32
 DOČKAL, V. Zaměřeno na talenty aneb nadání má každý. Praha: NLN ,2005. s. 179  
33
 CATTEL, R. B. The Structure of Intelligence in Relation to the Nature-Nurture Controversy. In:  
JURÁŠKOVÁ, J. Základy pedagogiky nadaných. IPPP  ČR, 2006, s.24 
34
 GARDNER, H. Intelligence Reframed: Multiple Intelligences for the 21st Century. Basic Books, 1999. 
35
 NEISSER, U. et al. Intelligence: Knowns and Unknowns : American Psychologist, 1996, vol. 51, p. 77-
101. 
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3.1.6 Emoční nadání 
Zkoumání emočního aspektu nadání je mladší záleţitost neţ zkoumání IQ. 
Nejprve se musely objevit teorie více druhů inteligence (Gardner, 1986), aby se této 
problematice dostalo náleţité pozornosti. Například teorie emoční inteligence D. 
Golemana se zabývá poměrně širokým spektrem emočních a sociálních dovedností, 
jako například porozumění vlastním emocím, kontrola těchto emocí, porozumění 
emocím jiných, schopnost adaptovat se na nové prostředí, či schopnost zvládat dobře 
vztahy s okolím. Podle Golemana mají lidé určitou vrozenou emoční inteligenci, 
pomocí níţ mohou více či méně úspěšně rozvíjet „emoční kompetence“36. 
Golemanova teorie je problematická v tom, ţe kombinuje dohromady dva 
odlišné aspekty emocí: míru vnitřní citlivosti emočního proţívání a schopnost emoce 
kontrolovat navenek. Lépe se s tímto problémem vypořádává Elaine Aron (1998), která 
přichází s konceptem „Vysoce citlivé osoby“ – HSP (Highly Sensitive person). HSP je 
osoba, která má citlivější nervovou soustavu. Díky tomu zpracovává informace pečlivěji 
a snad i hlouběji, rozlišuje jemnější odstíny u věcí, pouţívá více intuici a můţe u ní 
snadněji dojít k předráţdění. V populaci se podle Aron (1998) vyskytuje cca 15-20 % 
HSP osob.
37
 Piechowski (2006) se snaţí přiřadit k emocionálně dráţdivým jedincům 
další vlastnosti vyplývající z této základní charakteristiky, a nachází zde vyšší empatii 
(coţ koresponduje s teorií emoční inteligence), ale například i niţší schopnost adaptace 
na nové prostředí (coţ je naopak v protikladu s Golemanovou teorií)38. 
Vztah mezi intelektovým nadáním a HSP je předmětem výzkumu. Mendaglio 
(2003) se přiklání k názoru, ţe vysoce inteligentní lidé mají zároveň vyšší vrozenou 
citlivost, která se ovšem nemusí manifestovat pozitivními způsoby, naopak tito lidé více 
potřebují psychologickou pomoc39. Podle jiného výzkumu v běţné populaci zaţívá 6 aţ 
16% dětí emoční problémy, zatímco u nadaných dětí je to 20 aţ 25 %40. 
 
                                                 
36
 GOLEMAN, D. Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ. New York: Bantam Books, 
1996. 
37
 ARON, E. The Highly Sensitive Person. How to thrive when the World overwhelms you. Broadway 
Books, 1997. s. 6. 
38
 PIECHOWSKI, M. „Mellow out“, they say. If only I could. Intensities and sensitivities of the young 
and bright. Yunasa Books, 2006. 
39
 MENDAGLIO, S. Heightened Multifaceted Sensitivity of Gifted Students : The Journal of Secondary 
Gifted Education, 2003, vol. 14, no. 2, p. 72-82. 
40
 ROSEN, R. Emotional Intelligence and Creativity of their Gifted Children. A Summary of CTD's 
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3.2 Identifikace nadaných dětí 
 
Identifikace nadaných dětí je proces, který ve vzdělávací politice vede k 
označení jedinců, kterým bude poskytnuta speciální péče. Proto se kromě identifikace 
ex post (kdy dítě jiţ prokázalo mimořádné výsledky) usiluje i o identifikaci dětí, které 
své nadání ještě tak výrazně neprojevily, a je ţádoucí poskytnout jim speciální 
vzdělávací program pro rozvoj v co nejranějším věku. Efektivita speciálních programů 
pro nadané děti je tím větší, čím je dítě mladší41. 
Správně pojatá identifikace nadaných dětí je sloţitý a dlouhodobý proces, který 
zahrnuje více kroků a metod a vyţaduje spolupráci více osob. V pedagogice nadaných 
jsou vyzdvihovány zejména tyto metody: 
 
3.2.1 Nominace 
Vyuţívá se v situacích, kdy nejsou prostředky na plošné testování nadání u 
všech dětí pomocí dlouhodobého pozorování odborníky. Dítě je označeno za 
potenciálně nadané osobami, které jsou s ním v pravidelném kontaktu, a je předáno 
k dalším krokům identifikačního programu. Nejčastějšími nominujícími jsou učitelé a 
rodiče. Podle odborných výzkumů jsou rodičovské nominace výrazně spolehlivější neţ 
učitelské, i kdyţ učitelskou identifikační dovednost je moţno zvýšit speciálním 
tréninkem42. 
Učitelské nominaci můţe předcházet zapojení celého dětského kolektivu do 
speciální aktivity, která stimuluje vyšší úroveň myšlení. Učitel následně nominuje ţáky, 
kteří v aktivitě podali vysoké výkony. 
 
3.2.2 Pozorování 
Můţe předcházet nominaci a vyuţívá se i v dalších fázích procesu (například se 
sleduje, jak dítě reaguje na různé obohacující aktivity speciálního programu). 
 
                                                 
41
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3.2.3 Portfolia, inventáře 
Na základě pozorování skládáme soubor materiálů o dítěti, které svědčí o jeho 
stupni dovedností. Zachycujeme informace, jako například kolik hodin dítě spí, o co se 
zajímá, jak vypadají jeho umělecké výtvory, co jej rozčiluje. Cílem je zaznamenat 
výskyt chování typického pro nadané. 
 
3.2.4 Standardizované testy 
Můţe jít o testy inteligence, kreativity, specifického nadání, výkonu apod., 
přičemţ nejrozšířenější jsou testy inteligence. 
Standardizované inteligenční testy vyjadřují hodnotu inteligence podle 
inteligenčního kvocientu (IQ). Výsledné IQ konkrétního jedince znamená, jak se jeho 
výsledek v testu umístil v rámci Gaussovy křivky výsledků vzorku celé populace. 
Kvalitní IQ testy zohledňují i věk (pro kaţdou věkovou skupinu byl zvlášť vybrán 
reprezentativní vzorek populace). Střední hodnota IQ je 100. Za hranici nadání se 
obvykle povaţuje hodnota IQ 120, coţ odpovídá zhruba deseti procentům populace. 
„Mimořádně nadané“ jsou pak osoby s IQ 130 a více43, coţ odpovídá zhruba dvěma 
procentům populace. 
 
Obrázek č.2: Gaussova křivka IQ.44 
 
Při identifikaci mimořádného nadání dětí pomocí testů inteligence je však 
potřeba dávat pozor na správnou interpretaci výsledků. Lze říci, ţe pokud dítě dosáhne 
v IQ testu skóre nad 130, je s největší pravděpodobností opravdu mimořádně nadané. 
Nicméně pokud dosáhne skóre pod 130, je mnohem méně pravděpodobné, ţe je tím 
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jeho mimořádné nadání vyloučeno. Dítě mohlo pouze nepodat dobrý výkon v určitém 
čase. Zjednodušeně lze říci, ţe čím je IQ vyšší, tím má větší výpovědní hodnotu45. 
Proto většina odborníků uznává testy inteligence jako jednu z moţných forem 
identifikace nadaných dětí, ale upozorňují na to, ţe by měly být pouze doplňkem 
k ostatním formám identifikace. Pokud jsou výsledky testů v rozporu s výsledky 
pozorování dítěte, mělo by se pokračovat v identifikačním procesu (například 
poskytnutím nových obohacovacích aktivit, u kterých se můţe nadání projevit). 
 
 
3.3 Specifika nadaných dětí 
 
Jiţ víme, ţe existují různé druhy nadání a ţe i skóre IQ se skládá z několika 
dílčích vlastností, které se mohou lišit u dětí se stejným celkovým IQ. Také skupina 
nadaných dětí není tak homogenní, jak se můţe na první pohled zdát. Přesto má význam 
pojmenovat určité znaky, které platí pro velkou část nadaných dětí. Odborníci uvádějí 
například tyto charakteristiky (Clarková 1988; Jurášková 2006; Fořtíková 2007): 
 
brzká schopnost číst (výskyt cca u 50 % nadaných dětí) 
akcelerovaný vývoj v nejranějším věku 
schopnost rychlého učení, výborná paměť 
široká slovní zásoba 
dobrá argumentace a schopnost řešení problémů 
schopnost dlouhodobé koncentrace pozornosti a vytrvalost pro oblasti zájmu 
schopnost vnímat víc věcí naráz 
různé zájmy, často neobvyklé 
velká představivost 
tendence klást otázky autoritám 
perfekcionismus 
vysoký stupeň energie 
obliba komplikovaných věcí 
citlivost v personální sféře 
upřednostňování starších kamarádů před vrstevníky 
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nekonformnost 
vysoká vnitřní motivace 
vysoká smyslová vnímavost 
nerovnoměrnost mezi tělesným a intelektuálním vývojem 
zvýšený zájem o globální problémy, otázky morálky 
menší zájem o fyzické aktivity. 
 
3.3.1 Problémy spojené s nadáním 
Výše uvedené a další charakteristiky mohou přinést nadaným dětem v ţivotě 
mnoho výhod, ale také z nich pramení některé nevýhody oproti méně nadaným 
vrstevníkům. Nejvíce se mluví o těchto problémových oblastech46: 
- Frustrace pramenící z nerovnoměrnosti mezi tělesným a intelektuálním 
vývojem. Nadané děti mají velmi přesné představy, co chtějí vytvořit (nakreslit, 
sestrojit), ale jejich motorická zručnost jim to neumoţní, z čehoţ pramení frustrace. 
Tento problém se vyskytuje zejména v předškolním a raném školním věku. 
- Problematické vztahy s vrstevníky. Uvádí se, ţe mezi nadanými dětmi je větší 
procento introvertů neţ v běţné populaci47. Je však otázkou, jestli problémy 
s vrstevníky jsou důsledkem či příčinou tohoto jevu. Jedním z důvodů proč nadané děti 
mohou mít problémy s vrstevníky je fakt, ţe mají tendenci organizovat vše kolem sebe, 
vymýšlet vlastní hry a pravidla, coţ můţe vyvolat u vrstevníků nevoli. 
- Přílišná sebekritika a perfekcionismus. Můţe se týkat vidění sebe sama, ale i 
očekávání od okolí. Můţe být významnou překáţkou v kariéře pro 15-20 % nadaných48. 
U konkrétního dítěte lze přílišnou sebekritiku diagnostikovat například tím, ţe dostane 
za úkol ohodnotit vlastní práci, a ohodnotí ji jako mnohem méně povedenou neţ je 
konsensus ostatních hodnotitelů. 
- Vyhýbání se riskování. Nejde o zbabělost, nýbrţ o to, ţe nadaní si uvědomují 
více moţností, co se můţe přihodit, a vidí skrytější potenciální hrozby. 
- Podvýkonnost a poruchy učení. Mohou být důsledkem toho, ţe na dítě je 
vyvíjen vysoký tlak od jeho okolí, ať uţ přehnaná očekávání od nadaného nebo naopak 
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tlak aby dítě nevybočovalo z normy. Montgomeryová49 uvádí tři hlavní příčiny 
podvýkonnosti nadaných ţáků: nízká intelektová náročnost základního školního 
kurikula, institucionalizované stereotypy, neodhalené specifické studijní obtíţe 
(dyslexie). 
Další problémové projevy jsou například odmítání autority, tvrdohlavost, 
neochota kooperovat, odpor k rutinním činnostem, přecitlivělost na hluk a další. 
  
3.3.2 Chování nadaných dětí v běžném školním vyučování 
Z výše uvedených charakteristik nadaných dětí si lze utvořit obrázek o tom, jak 
se nadané děti budou projevovat v rámci běţné třídy na základní škole. Nesmí se ovšem 
zapomínat na skutečnost, ţe některé děti ještě své nadání neprojevily, popřípadě jsou 
ovlivněny poruchami učení. 
 
 
Příklady moţných projevů nadaného ţáka (v závorce charakteristiky, ze kterých 
projev pramení): 
 
Pravidelně je hotov s úkolem dříve neţ ostatní. (schopnost rychlého učení, 
akcelerovaný vývoj, vysoká vnitřní motivace) 
Je hyperaktivní. (vysoký stupeň energie) 
Není ochoten přerušit činnost, do které je zahloubaný. (schopnost dlouhodobé 
koncentrace pozornosti a vytrvalost pro oblasti zájmu) 
Klade nezvyklé otázky. (tendence klást otázky autoritám, nekonformnost) 
Často se hlásí, či přímo přerušuje výklad učitele a doplňuje jej. 
(perfekcionismus)  
Je přecitlivělý na kritiku, častěji pláče. (citlivost v personální sféře, 
perfekcionismus) 
Ţertuje a směje se v nevhodných situacích či nevhodným způsobem. 
(nekonformnost, velká představivost) 
Při monotónních úlohách se nudí a vyrušuje. (obliba komplikovaných věcí, 
vysoký stupeň energie) 
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Překvapuje neobvyklými vědomosti z některých oblastí. (různé zájmy, často 
neobvyklé, zvýšený zájem o globální problémy) 
Při výkladu učitele si čte nebo kreslí pod lavicí.  (schopnost rychlého učení, 
schopnost vnímat víc věcí naráz) 
Vyřeší úkol jinak neţ ostatní, protoţe pouţije alternativní význam nějakého 
výrazu v zadání úkolu. (široká slovní zásoba, obliba komplikovaných věcí, 
nekonformnost) 
 
Je důleţité si hlavně uvědomit, ţe výše uvedené projevy nemusí vést 
k vynikajícímu známkovému prospěchu, a uţ vůbec ne k oblibě u spoluţáků a učitele. 
Je velkým omylem tvrdit, ţe nadané dítě = jedničkář a bezproblémový ţák50. 
 
3.4 Strategické cíle péče o nadané 
 
3.4.1 Potřeba péče o nadání 
 
Neţ začnu zkoumat, co nadané děti potřebují v rámci školního vyučování, je 
nutné si říci, k čemu vlastně chceme dospět – které ţivotní potřeby jedinců a společnosti 
se mají péčí o nadání naplnit. Opěrný bod nám nabízejí ekonomické teorie, především 
teorie lidského kapitálu51. Podle teoretiků ekonomie jsou lidské zdroje jednou z částí 
hnacího motoru ekonomického pokroku. Tento koncept dále rozpracovává teorie 
lidského kapitálu. OECD vymezuje lidský kapitál takto: „znalosti, dovednosti, 
schopnosti a vlastnosti jedince, které usnadňují vytváření osobního, sociálního a 
ekonomického blaha“52. Člověk s vyšším lidským kapitálem umí dosáhnout větších 
výnosů s menšími náklady.53 Zvýšení lidského kapitálu má tedy efekty jak pro jedince 
(vyšší příjem, lepší zaměstnání) tak pro společnost (vyšší produkce). 
V ekonomickém pojetí je ovšem lidský kapitál chápán jako člověk jiţ připravený 
na povolání. Tedy člověk, u nějţ vrozené dispozice byly skrz vzdělání a další profesní 
přípravu zuţitkovány tak, aby dokázal co nejlépe vykonávat určitou činnost. Uţ víme, 
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ţe nadaní jedinci jsou lidé s lepšími vrozenými dispozicemi. Je tedy ţádoucí, aby se 
skrz vzdělání co nejlépe vyuţily tyto dispozice a vytvořil se nositel co největšího 
kapitálu. 
I mimo teoretiky lidského kapitálu najdeme zdůvodnění péče o vysoké vrozené 
dispozice jedinců. Renzulli54 uvádí přímo důvody pro poskytnutí speciálního vzdělání 
nadaným: 
1) Poskytnout člověku moţnost pro maximální růst a seberealizaci v oblastech, 
kde vykazuje nadprůměrný potenciál. 
2) Navýšit ve společnosti zásobu lidí, kteří nebudou jen konzumenty 
existujících informací, nýbrţ tvůrci originálních myšlenek a uměleckých děl, 
a tím pomohou řešit problémy současné civilizace. 
 
Jak je vidět, Renzulli se shoduje s teoretiky lidského kapitálu v tom, ţe péče o 
kapitál či potenciál člověka sleduje kromě ţádoucího globálního cíle (pokrok, zvýšení 
ekonomického výnosu země) i cíl individuální (zvýšit kvalitu ţivota konkrétního 
člověka). 
 
 
3.4.2 Výhody nadaných při osvojování profesních dovedností 
 
Školní vzdělání je jednou ze sloţek lidského kapitálu. Jeho cílem je osvojit si 
určité dovednosti, které budou základem profesní způsobilosti. Které konkrétní 
dovednosti jsou důleţité, se mění s vývojem společnosti. V současné době 
zaměstnavatelé poţadují po svých zaměstnancích především tyto znalosti a dovednosti: 
- znalosti z vlastního oboru, 
- jazykové dovednosti, 
- tzv. „klíčové kompetence“ (někdy také nazývané „měkké dovednosti“ nebo 
„soft skills“), 
- znalosti z jiných oborů.55  
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Termín „klíčové kompetence“ byl poprvé pouţit a popsán v roce 1974, ale jejich 
obsah doznal zejména v posledním desetiletí podstatných změn. Jedná se o obecné 
kvalifikace, které prostupují různými pracovními obory. Orientují se na celkovou 
tvořivost osobnosti, na schopnost člověka jednat správně v různých situacích v práci i 
mimo ni. V odborné literatuře se objevují například tyto kompetence: schopnost týmové 
práce, schopnost čelit konfliktním a stresovým situacím, komunikativnost, schopnost 
sebereflexe, schopnost rozvíjet sám sebe, vypracovávat tvořivá řešení, dávat věci do 
kontextu, kriticky přezkoumávat, zvaţovat šance a rizika56. Průzkum u českých 
zaměstnavatelů v technických a přírodovědných profesích z r. 2009 ukázal, ţe tito 
zaměstnavatelé z klíčových kompetencí nejvíce kladou důraz na inovativnost57. Přínos 
rozvoje klíčových kompetencí spočívá zejména v tom, ţe tyto kompetence mají delší 
ţivotnost neţ odborné kvalifikace a jsou vyuţitelné v celém spektru lidského ţivota, 
tedy v práci, ve volném čase, v rodinném ţivotě. Povedou ke zkvalitnění ţivota lidí 
v moderní společnosti58.  
 
Zatímco znalosti ke konkrétní profesi se osvojují především na středních 
školách, mnohé další důleţité znalosti a dovednosti má význam rozvíjet jiţ na základní 
škole: především jsou to klíčové kompetence, jazykové dovednosti a všeobecný 
mezioborový přehled. Coţ si uvědomuje i česká školská politika, která v Rámcovém 
vzdělávacím programu pro základní vzdělávání z r. 2007 ukládá školám vybavit 
všechny ţáky klíčovými kompetencemi z následujících okruhů: kompetence k učení, k 
řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské, pracovní59. 
 
Nadaní ţáci mají díky svým specifickým vlastnostem moţnost osvojit si 
dovednosti poţadované zaměstnavateli lépe neţ ostatní. Jedná se především o tyto 
vlastnosti: schopnost rychlého učení, výborná paměť – pro lepší osvojení poznatků 
z oboru a cizích jazyků; schopnost vnímat víc věcí naráz, různé zájmy – pro lepší 
osvojení znalostí z jiných oborů a skloubení těchto znalostí s primárními znalostmi 
z oboru; velká představivost, nekonformnost – pro inovativnost. Naopak nevýhodu 
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mohou mít při osvojování kompetence k týmové práci, díky své nekonformnosti a 
citlivosti. 
Správným stimulováním silných stránek nadaných a korekcí jejich problémů při 
vzdělávacím procesu je moţno vyprodukovat jedince s výjimečnou pracovní 
produktivitou, coţ s sebou nese výhody pro společnost popsané v předchozí kapitole. 
 
3.4.3 Hlavní edukační cíle vzdělávání nadaných 
Z pedagogického hlediska je všeobecným cílem edukace nadaných usměrnit 
jejich osobnost tak, aby co nejefektivněji zhodnocovali své nadání60. Specifičtější cíle 
lze rozdělit do dvou typů: 
 
Kognitivní cíle 
Jde především o osvojování si nových poznatků a schopnosti orientovat se 
v nich, aktivně si vyhledávat relevantní informace a zpracovávat je. Patří sem mimo jiné 
rozvoj vlastností jako systematičnost, vytrvalost. 
Emocionálně-sociální cíle 
Sem patří snaha o rozvoj pozitivních stránek osobnosti a regulace problémů 
spojených s nadáním (perfekcionismus, přílišný individualismus, problémy 
s vrstevníky). 
  
3.5 Edukační potřeby nadaných dětí 
 
Z předchozích kapitol je patrné, ţe nadané děti čelí reálným hrozbám, ţe jejich 
nadání zůstane promrháno (podvýkonnost) nebo v krajních případech dokonce způsobí 
škody ostatním (rozkladný vliv na vyučovací hodinu). Nyní je prostor zaměřit se na to, 
jak lze těmto rizikům předcházet. Aniţ bych podceňovala zásadní důleţitost 
láskyplného a chápavého rodinného prostředí, zaměřím se na potřeby edukačního 
charakteru. Často jsou to potřeby, které můţe pomáhat naplňovat nejen škola, ale i 
rodina či volnočasové organizace. 
 
Clarková61 uvádí tyto hlavní okruhy vzdělávacích potřeb nadaných dětí: 
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Silná stimulace 
Lze odůvodnit tím, ţe nadané děti nemají rády rutinní a příliš jednoduché úlohy. 
Proto by se jim mělo dostávat úloh stimulujících vyšší úrovně myšlení. 
 
Modifikace kurikula 
Někdy nemusí stačit zvýšit přísun informací či jejich komplikovanost, ale je 
nutno kompletně změnit styl výuky, aby uspokojila dítě se specifickými preferencemi 
(např. obliba debat s dospělými, nekonformnost). 
 
Argumentačně zaloţená komunikace 
Nejedná se pouze o doplnění výuky o argumentační cvičení, ale celkově o 
přístup učitele k jednání se ţákem. Argumentační dovednost u dítěte povaţuje Clarková 
za natolik důleţitou, ţe je záhodno ji kultivovat i za cenu toho, ţe učitel bude muset 
zcela přehodnotit svůj způsob komunikace s ţákem. Zároveň Clarková upozorňuje na 
nevhodnost agresivně soutěţivých aktivit, neboť nadané děti bývají obzvlášť citlivé na 
neúspěch a negativní hodnocení. 
 
Individuální přístup 
Tato potřeba vychází z toho, ţe nadané děti se často projevují velmi osobitě, coţ 
vychází z jejich nekonformnosti a vysoké citlivosti. 
 
Kontakt s vrstevníky podobného zaměření 
Pokud není nadanému ţáku umoţněn kontakt s jinými nadanými či alespoň 
podobně zájmově orientovanými dětmi, můţe to vést k osamění a frustraci. 
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3.6 Formy a modely vyučování nadaných 
 
3.6.1  Segregace versus integrace 
Z hlediska organizačních forem vzdělávání nadaných dětí se uplatňují dva hlavní 
proudy, segregační a integrační. Segregace nadaných dětí můţe mít různé formy, 
zejména: 
- speciální škola pro nadané; 
- třída pro nadané v rámci běţné školy; 
- domácí vyučování; 
- dočasné seskupování nadaných na určité předměty a projekty (někdy bývá 
zařazováno do samostatného „smíšeného“ typu organizace výuky). 
 
Protikladem segregace je zařazení nadaného ţáka do běţné třídy. Vhodnost 
tohoto postupu bude mimo jiné záviset na tom, kolik dalších nadaných ţáků bude ve 
stejné třídě. Pokud se v běţné třídě bude vyskytovat jen jeden nadaný ţák, můţe to vést 
k váţným problémům (izolace dítěte, osamělost, dítě se nemusí rozvíjet) a práce učitele 
je ztíţena62. 
Jiţ existují výzkumy, které potvrzují pozitivní účinek skupinové formy 
vyučování, kdy nadané děti pracují ve skupině spolu, ale stále zůstávají propojeny 
s běţnými ţáky63. Další výzkumy se zabývaly domácím vyučováním a zatím indikují, 
ţe sociální přizpůsobivost dětí není domácím vyučováním zhoršena64. Nicméně stále 
platí, ţe segregování nadaných dětí má své klady i zápory a jeho vhodnost či 
nevhodnost je nutné posuzovat pro kaţdý případ zvlášť. Kaţdý region má jiné 
ekonomické a demografické podmínky pro konkrétní typ péče o nadané a kaţdý nadaný 
ţák má trochu jiné potřeby. 
 
 
3.6.2 Akcelerace versus obohacení  
Kurikulární nároky pro běţné základní školy jsou formovány na základě 
zkušeností mnoha generací odborníků a odpovídají výkonu průměrného ţáka. Proto 
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běţné kurikulum nebude nadanému ţáku dostačovat. Známe základní dvě formy úpravy 
kurikula pro nadaného: 
 
Akcelerace  
Akcelerace znamená, ţe ţák si osvojuje kurikulum rychlejším tempem. Pokud 
jde o třídu sloţenou pouze z nadaných dětí, bude základem akcelerace redukce 
procvičovacích cvičení, popřípadě rychlejší výklad nové látky pro všechny. Pokud se 
třída neskládá pouze z nadaných dětí, musí se akcelerace řešit buď tím, ţe nadaný ţák 
navštěvuje určité předměty ve vyšším ročníku, popřípadě kompletně přeskočí ročník. 
Návštěva pouze určitých předmětů o ročník výš však můţe představovat organizační 
problém kvůli rozvrhu hodin: ne všechny ročníky mají stejné předměty ve stejnou dobu, 
spíše to bývá naopak, protoţe je omezený počet učitelů na kaţdý předmět. Ve 
výjimečných případech je dítě akcelerováno do školy vyššího stupně (například dítě ze 
základní školy dochází na některé přednášky do vysoké školy). Akceleračním postupem 
je i předčasný vstup ţáka na základní školu. 
Montgomeryová65 popisuje výhody a nevýhody přeskočení ročníku: ţák bývá 
menší a můţe být méně sociálně vyspělý, a můţe se proto ve vyšším ročníku stát terčem 
šikany. Na druhou stranu, jelikoţ nadané děti mají samy sklon vyhledávat starší 
spoluţáky, můţe dítě naopak do vyššího ročníku chtít a bude tam spokojenější. 
Problémy s vrstevníky mohlo dítě mít naopak u stejně starých spoluţáků. 
Montgomeryová zdůrazňuje, ţe nejdůleţitější při rozhodnutí o přeskočení ročníku je 
ţákův názor na věc. 
Fořtíková66 doporučuje přeskočit maximálně 2 ročníky v průběhu základní školy 
a zároveň upozorňuje, ţe akcelerace nemá smysl, pokud není zajištěna návaznost 
plynulým přechodem na další stupeň vzdělávání. Jurášková67 upozorňuje na fakt, ţe ţák 
přeřazený do vyššího ročníku se tím automaticky nezařadí mezi stejně nadané děti a 
stále můţe potřebovat individuální studijní plán.  
 
Obohacení  
Jedná se o obohacování učiva do větších detailů, nad rámec vzdělávacího 
programu, popřípadě prohlubování vazeb učiva na jiné obory a rozvoj zájmů ţáka. 
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Jednou z moţností je poskytnout obohacení skrz nepovinné předměty, speciální 
výukové bloky, účast v soutěţích či volnočasové aktivity (školní klub). 
Nicméně i kdyţ se nadaný ţák zapojuje do široké škály aktivit mimo vyučování, 
stále je potřeba obohatit mu běţnou vyučovací hodinu, kdyţ je hotov s úkoly dříve neţ 
ostatní, popřípadě úkoly pro běţné děti pro něj nejsou vhodné. Při tom je potřeba si 
stanovit, jestli chceme ţákovi prohlubovat něco, v čem vyniká, nebo jestli budeme tuto 
dobu vyuţívat pro to, aby si ţák procvičoval věci z něčeho, co mu naopak nejde. 
Většina ekonomických a pedagogických odborníků doporučuje prohlubovat studentovy 
silné stránky, spíše neţ korigovat slabé. Například Lombardo (2000)68 zjistil, ţe námaha 
vynaloţená na korekci slabých stránek člověka je mnohem méně efektivní, neţ rozvíjení 
jeho silných stránek. Toto obecné zjištění lze aplikovat i na situaci ţáků na základní 
škole.  
Jurášková dále varuje před tendencí učitelů redukovat nadání na schopnost 
zapamatovat si více učiva. Pokud má obohacení formu osvojování faktů a informací 
navíc, nemělo by se toto stát cílem. Cílem by měl být celkový rozvoj osobnosti ţáka.69   
 
Principy akcelerace a obohacení nestojí v protikladu, ale navzájem se doplňují. 
Ţák můţe vyuţívat kombinaci obou metod. 
 
3.6.3 Úprava hodnocení 
Stejně jako objem vědomostí a styl výuky, i hodnocení nadaných ţáků by mělo 
být přizpůsobeno jejich specifikům. Clarková70 uvádí, ţe pro nadané děti se nehodí 
známkování: tyto děti mívají mimo jiné vysokou vnitřní motivaci, a proto nepotřebují 
tolik motivovat známkami. Mohlo by se dokonce přihodit, ţe motivace známkami jejich 
vnitřní motivaci nahradí. Dále Clarková nedoporučuje pro nadané děti soutěţe 
v aktivitách souvisejících s vyučováním, vzhledem ke zvýšené sebekritičnosti a 
citlivosti. 
Naopak se doporučuje zavést sebehodnocení. Nadaný ţák má totiţ často přílišné 
nároky na svůj výkon a můţe tak například vyhodnotit svůj diktát s jedinou chybou jako 
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obrovský neúspěch71. Sebehodnocení můţe mít verbální i znakovou formu, můţe být 
prováděno průběţně na jednotlivé úlohy nebo na konci delšího časového úseku. 
Pedagog můţe poté přidat vlastní hodnocení pro zpětnou vazbu ţáka. Cílem je vytvořit 
u dětí správný sebeobraz. 
 
 
3.6.4  Příklad modelu vzdělávání nadaných: Celoškolský model 
obohacování (SEM) 
Pro vyučování nadaných dětí existuje velké mnoţství vzdělávacích modelů a 
programů. Kaţdý z nich vnáší vlastní pohled do edukace nadaných, i kdyţ ţádný model 
zatím nedokázal postihnout celou šířku vyučování a všechny aspekty potřeb nadaných. 
Proto odborníci doporučují kombinovat více modelů. Přehled nejdůleţitějších modelů 
poskytuje například Jurášková (2006)72. 
V této práci uvádím jako příklad Celoškolský model obohacování. Přínos tohoto 
modelu spočívá především v tom, ţe navrhuje inkluzívní formu vzdělávání nadaného 
ţáka v rámci běţné školní třídy doplněnou o výběrové aktivity v zájmových skupinách. 
Jak jiţ bylo uvedeno v kapitole o historii péče o nadání, inkluzívní forma vzdělávání 
nadaných je hlavním současným vzdělávacím trendem. 
Celoškolský model obohacování (SEM) vyvinuli J. Renzulli a S. Reisová v USA 
v roce 1985 na základě staršího Renzulliho „Modelu obohacující triády“. Tento starší 
model navrhoval obohatit školní program třemi typy aktivit, přičemţ typ III byl určen 
pro nejnadanější ţáky, kteří vykrystalizovali skrz výsledky v aktivitách typu I 
(všeobecné pozorování) a II (skupinový trénink). Obohacení typu III pak spočívalo ve 
zkoumání reálných problémů. V tomto typu aktivit jsou ţáci přímými výzkumníky a 
tvůrci myšlenek, na základě svých zájmů spoluvytvářejí kurikulum a učitelé jsou spíše 
chápáni jako poradci či partneři (tzv. „induktivní styl vyučování“). 
Model Triády se zároveň zmiňoval o „procesních aktivitách“ (hry, hádanky 
apod.), které jsou přínosné pro všechny ţáky, avšak realita ukázala, ţe tyto aktivity 
nebyly příliš vyuţívány mimo speciální pedagogickou práci s nadanými. Důvodů pro 
tento stav mohlo být několik. Renzulli ve svých pracích nastiňuje, ţe: 
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Nadaní ţáci díky svým charakterovým vlastnostem silněji inklinují 
k neobvyklým učebním aktivitám, a proto dobře spolupracují při implementaci i tam, 
kde to je jinak obtíţné, 
Obsah běţného vyučování určují často osoby, které samy nejsou součástí 
komunity nadaných, a proto nemají vztah k aktivitám obohacujícím nadání, 
Programy pro nadané studenty nebývají tolik zatíţeny předepsaným kurikulem, 
je zde příznivější klima pro experimentování. 
 Renzulli si tohoto problému byl vědom, a zaujal stanovisko, ţe model Triády 
nedokáţe vyřešit problém nepodnětného vyučování, ale navrhované procesní aktivity 
mohou poslouţit alespoň jako „kontrola poškození“ pro výjimečné studenty73. 
Celoškolský model obohacování SEM je úpravou modelu Triády. Vychází ze 
zjištění, ţe obohacující aktivity zamýšlené původně pouze pro nadané ţáky mají 
potenciál být ku prospěchu všem ţákům i kantorům ve škole. Dalším faktorem bylo to, 
ţe školství v USA učinilo od té doby určitý pokrok a jiţ bylo otevřenější vpustit 
inovativní vzdělávací postupy do běţného vyučování. 
Posláním SEM je zvýšit úroveň výuky studentů, kteří jsou schopni v jakékoli 
oblasti předvést vysokou úroveň výkonu. Není limitován na ţáky, kteří jsou 
diagnostikováni jako nadaní pomocí psychologických testů. U kaţdého ţáka se vytváří 
tzv. Portfolio talentu, kde jsou zaznamenávány jeho silné stránky, zájmy a preferovaný 
učební styl. Následně se modifikuje vyučování tak, aby se tempo a obsah přizpůsobilo 
jednotlivým ţákům. Toto se děje zejména skrz poskytnutí náhradních aktivit pro ţáky, 
kteří jsou s učivem hotovi dříve neţ ostatní. Kromě toho je ţádoucí selektovat materiál 
z učebnic, jelikoţ učebnice bývají dimenzované na průměrného ţáka a pro nadané děti 
mohou obsahovat příliš mnoho procvičovacího materiálu74. 
Pro ţáky, kteří vykáţí zájem či potenciál k vyššímu výkonu, jsou dále určeny 
obohacující aktivity vycházející z aktivit typu III ze staršího modelu Triád. Tyto aktivity 
jsou nabízeny všem studentům, nicméně reálně Renzulli předpokládá, ţe hlavní efekt 
budou mít u 15 – 20 % nejnadanějších studentů – tzv. „líheň talentů“. 
Tyto speciální obohacující aktivity navrţené Renzullim by měly mít vlastní blok 
v rozvrhu a mělo by jim věnováno zhruba půl dne za týden. Studenti jsou seskupeni 
podle zájmů napříč ročníky a mají společně tvořit uţitečný produkt či sluţbu pro reálné 
publikum. Cílem je, aby si ţáci osvojili roli výzkumníka a naučili se rozpoznat 
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důleţitost konkrétních informací pro praktické uţití. Do skupiny mohou být kromě ţáků 
a kantorů zapojeny i další osoby, například rodiče. Příkladem je televizní produkční 
skupina, která se bude pokoušet natočit reálný film. 
Renzulli ke svému modelu jako doplněk doporučuje testování nadání skrz 
diagnostické nástroje, aby se mohly odkrýt děti, které svůj potenciál jinak ještě 
neprojevily. Těmto dětem mohou následovně být nabídnuty odpovídající obohacující 
aktivity vedle dětí, které o ně projevují zájem samy. 
Silné stránky a přínos Renzulliho modelu spočívá především v těchto bodech: 
- Je realizovatelný v podmínkách běţné školy, kde se nenacházejí pouze 
nadané děti. 
- Není limitován pouze na 2 % nejnadanějších dětí, je otevřen všem dětem, i 
kdyţ si je vědom toho, ţe reálně ne všechny děti jej dokáţí vyuţít. 
- Zahrnuje aktivity vhodné pro všechny děti a počítá s tím, ţe i speciální 
obohacující aktivity vyuţívané nadanými mohou být přetaveny do běţného 
kurikula. 
- Orientuje se na rozvoj silných stránek studenta (obohacující aktivity jsou 
vysloveně navrţeny tak, ţe rozvíjejí silné stránky, coţ samovolně povede k 
určité korekci slabých). 
- Nabízí aktivity připravující ţáky na ţivotní situace po absolvování školy, a to 
jiţ i mladší děti. 
 
Naopak hlavní slabinou modelu je, ţe se nezabývá emoční stránkou nadání a 
explicitně se nevěnuje moţným slabým stránkám a psychickým problémům ţáků. 
Renzulli je toho názoru, ţe vedlejším produktem obohacení výuky pomocí modelu SEM 
bude do jisté míry i korekce slabých stránek a zkvalitnění emočního a vztahového 
ţivota ţáků75. Toto tvrzení však, na rozdíl od přínosu modelu SEM pro školní 
dovednosti, nemá potvrzeno dostatečným mnoţstvím studií. Zatím je tedy nutno počítat 
s tím, ţe určité problémy spojené s nadáním Renzulliho model vyřešit nedokáţe a měl 
by být kombinován s jinými nástroji. 
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3.7 Úskalí při implementaci politik péče o nadané 
 
I kdyţ je z předchozích kapitol patrné, ţe věda jiţ dnes dokáţe zdůvodnit péči o 
nadané děti, vymezit jejich speciální potřeby a navrhnout modely pro modifikaci 
školního vyučování, stále to nemusí vést k ţádoucímu výsledku ve školské realitě 
jednotlivých států. I tam, kde existuje politická vůle reflektovat poznatky vědy a 
vytvořit speciální programy pro nadané ţáky, se z různých důvodů nemusí zdařit 
implementace politiky. Důkazem je britská politika „Gifted and Talented scheme“, o níţ 
bylo pojednáno v kapitole o historii péče o nadané. Je moţné zobecnit britskou 
zkušenost a vyvodit závěry o tom, proč politiky péče o nadané ne vţdy splní svůj účel? 
Implementace veřejné politiky je proces, při němţ je záměrně ovlivňováno 
prostředí pomocí různých nástrojů. Potůček76 uvádí tyto nejdůleţitější nástroje: 
- nástroje strategického řízení, 
- politické deklarace, 
- právní a organizační normy, jejich tvorba a aplikace, 
- fiskální nástroje, 
- organizování, koordinace, řízení realizace, 
- výchova a indoktrinace. 
  
Pokud je některý z těchto nástrojů zanedbán, či přímo zcela vynechán, můţe to 
mít silně negativní efekt na výsledek implementované politiky. V případě britského 
„Gifted and Talented scheme“ byla zanedbána výchova a indoktrinace: učitelé nebyli 
vychováni k tomu, aby se ztotoţnili s cíli politiky, a proto neplnili svoji úlohu, jak měli. 
Je však vidět, ţe zanedbání výchovy a indoktrinace nemusí být jediným 
důvodem selhání politiky. V jiném případě můţe být zanedbána část fiskální: stát 
deklaruje a zapracuje do právních norem nové povinnosti škol a dalších institucí 
postarat se o speciální potřeby nadaných dětí, ale nepodpoří je navýšením finančních 
zdrojů. Na úrovni řízení realizace mohou nastat problémy například tehdy, kdyţ se 
rychle střídají různí ministři školství z různých politických stran a kaţdý zkouší politiku 
péče o nadané koordinovat po svém. Na úrovni právních norem například tehdy, pokud 
bude v základních školských normách nevhodně vymezen pojem „nadaný ţák“. 
 
Potůček77 popisuje tyto základní problémy implementace politik ve společnosti: 
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- společenský vývoj je autonomní a ovlivnitelný pouze částečně, 
- rostoucí komplexita sociálních forem činí prostředí, v němţ ţijeme, stále 
obtíţněji ovlivnitelným, 
- v hodnotových orientacích a chování lidí a institucí existuje značná 
setrvačnost, 
- kaţdá politika se realizuje souběţně s jinými politikami, z čehoţ vznikají 
střety, 
- budoucí vývoj je obtíţně předvídatelný, 
- nositelé politiky mohou „klamat tělem“ a symbolicky realizovat politiku, i 
kdyţ jejich reálným zájmem to není.  
 
Politika péče o nadané ţáky má sloţitou pozici uţ jen proto, ţe se snaţí podpořit 
zájmy silně nehomogenní skupiny a musí zohlednit to, ţe kaţdý nadaný ţák můţe mít 
jiné potřeby a je pro něj vhodný jiný typ vyučování. Zároveň se střetává s politikami 
péče o jiné skupiny ţáků, kteří téţ poţadují individuální přístup, a to vše se má 
realizovat v rámci jedné školní instituce. Konečně je potřeba si uvědomit, ţe nadaných 
dětí je v populaci silná menšina, a proto je velká šance, ţe se s jejich podporou nebude 
většina lidí a institucí ztotoţňovat. Nelze vyloučit, ţe celá úspěšnost či neúspěšnost 
implementace politiky péče o nadané bude záviset na tom, jestli důleţité osoby, které za 
realizací politiky stojí, mají sami nadané děti či kdysi byli nadanými dětmi. 
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4. Empirická část 
 
4.1 Historie péče o nadané u nás před rokem 1989 
 
4.1.1 Ideologie 
 
Péče o nadané v Československu před rokem 1989 byla poznamenána specifiky 
komunistického reţimu, i kdyţ tento reţim se nestavěl k myšlence speciální péče o 
nadané jednoznačně negativně. Komunistická ideologie neuznávala třídní rozdíly, avšak 
jiţ Karl Marx uznal nestejné individuální nadání a tím i pracovní schopnost osob za 
přirozenou výsadu lidí78. Také českoslovenští političtí představitelé deklarovali zájem o 
péči o nadání a talent jako vzácné hodnoty, kterých je třeba si v našich podmínkách 
cenit. Hlavní motivací pro péči o nadané osoby bylo posílení konkurenceschopnosti 
Československa proti „velkým národům“79. 
Existovaly však i opačné názorové proudy, které vycházely z teorie, ţe vrozenou 
inteligenci mají všichni lidé stejnou, jen se během ţivota mění výchovou a prostředím. 
Jasný původ této teorie není znám; pravděpodobně byla ovlivněna prací sovětského 
politika a agronoma Trofima Lysenka (1898 – 1976). Lysenkovy teorie popírající 
základy genetiky byly moderní vědou zpochybněny a zavrţeny, poté co aplikace jeho 
teorií v zemědělství v 50. a 60. letech v Sovětském svazu nepřinesla pozitivní výsledky. 
 
4.1.2 Právní normy 
 
Školský zákon 186/1960 Sb. dával dětem moţnost realizovat se v mimoškolních 
zájmových aktivitách, a to: lidové školy umění, lidové školy jazyků a mimoškolní 
výchova organizovaná školou ve spolupráci s Československým svazem mládeţe a 
dalšími organizacemi. Úkolem mimoškolní výchovy bylo mimo jiné rozvíjet osobité 
zájmy dětí80.  
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Jeho nástupce, školský zákon 29/1984 sb., jiţ výslovně pamatoval na rozvíjení 
mimořádného nadání a talentů ţáků v § 41 – 43. Bylo zde umoţněno přeskočení ročníku 
(„Mimořádně nadaný a talentovaný žák může ukončit základní školu dříve než za osm 
let“)81. Dále zde byla zakotvena moţnost školy povolit nadanému ţáku individuální 
studijní plán a moţnost vytvářet školy a třídy s rozšířenou výukou některých předmětů. 
 
4.1.3 Nástroje realizace 
 
Realizace speciální péče o nadané v Československu probíhala především 
pomocí těchto nástrojů: 
Psychologické poradenství. První poradenské psychologické pracoviště u nás, 
Dětská psychologická poradna v Brně, zahájilo svoji činnost v roce 1958. Mezi jeho 
klienty jiţ tehdy byli mimořádně nadaní ţáci základních škol. 
Výběrové třídy na školách. První speciální vzdělávání nadaných ţáků na 
základních školách proběhlo ve školním roce 1963/34. Šlo o experimentální 
matematicko-fyzikální třídy, kde vstupním kritériem byl prospěch v 7. třídě základní 
školy.82 
Zájmové soutěţe (olympiády). V rámci olympiád se mohly realizovat všechny 
děti, tedy i ty, které jinak neměly dobrý školní prospěch. 
Nabídka volnočasových aktivit především skrz Domy dětí a mládeţe a 
Pionýrskou organizaci Socialistického svazu mládeţe (jediná povolená forma 
sdruţování mládeţe). 
 
4.1.4 Úskalí při implementaci 
 
Úspěšná realizace politiky péče o nadané byla mnohdy mařena ideologickým 
zakořeněním „lysenkovské“ teorie (viz snaha o vydání knihy o inteligenci v 60. letech: 
kniha nevyšla, jelikoţ Pedagogické nakladatelství shledalo ideový rozpor 
s lysenkovskou teorií83). 
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Dále, mnozí ţáci účastnící se aktivit Pionýrské organizace chápali své členství 
pouze formálně84. 
 
4.1.5 Shrnutí 
 
Politika péče o nadané před rokem 1989 přinesla pozitiva pro určité typy 
nadaných – děti aktivní, úspěšné v soutěţích zejména technického, uměleckého a 
přírodovědného charakteru. Systém však neměl nástroje, jak se postarat zejména o 
podvýkonné nadané. Zároveň zde hrály roli ideologické rozpory. 
 
 
4.2 Péče o nadané po roce 1989 
 
4.2.1 Odborné výzkumy 
 
Jiţ brzy po revoluci v r. 1989 se začaly objevovat hlasy z řad odborníků, ţe 
nadané děti v českých školách zaţívají problémy (nuda, osamělost, nepochopení, 
zesměšňování, šikana, deprese, ztráta motivace ke vzdělávání apod.)85. V r. 2006 státem 
řízený Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR provedl Longitudinální 
výzkum nadaných žáků. Výzkum se týkal dětí s naměřeným IQ nad 125 a zabýval se 
psychologickými aspekty nadání českých dětí. Zjistil například, ţe existuje 
nezanedbatelná skupina dětí, u nichţ nadání nemá rodinnou tradici a nadání dítěte 
odhalil aţ učitel nebo psycholog86. Zároveň upozornil na existenci „dvojí výjimečnosti“, 
tedy nadání doprovázeného poruchami vývoje, učení či pozornosti. V závěru práce se 
uvádí, ţe nadaní ţáci jsou silně heterogenní skupina a neexistují pro ně univerzální 
postupy identifikace a péče87. 
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4.2.2 Ideje a strategie 
 
Představa státní moci o péči o nadané ţáky se od roku 1989 vyvíjela. V 90. 
letech bylo trendem spíše segregované vyučování nadaných, které bylo však 
kritizováno, ţe nepřipraví nadané ţáky na ţivot v normální společnosti. Od roku 2000 
se začíná politika přiklánět k inkluzívní formě vzdělávání nadaných ţáků v běţných 
třídách88. V roce 2001 vydalo Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy (dále 
MŠMT) strategickou koncepci rozvoje vzdělávání – „Bílou knihu“. V ní deklarovalo 
potřebu speciálního vzdělávání nadaných jedinců. Dokument vyzdvihuje úlohu 
povinného školního vzdělávání, zejména na 2. stupni základní školy. Jasné přiklonění 
k politice inkluzívního vzdělávání zde nebylo uvedeno. 
Postoje představitelů veřejné moci k péči o nadané je tak nutno hledat z jiných 
zdrojů. Ministr školství Ondřej Liška v roce 200889 deklaroval preferenci inkluzívní 
formy vzdělávání. Další vyjádření povolané osoby z MŠMT zachytila studie NIDM 
z téhoţ roku: podle vyjádření MŠMT směřuje politika péče o nadané jednoznačně 
k inkluzívnímu vzdělávání. Nicméně zároveň si MŠMT uvědomuje, ţe prostor ve 
školách je omezený a tak zdůrazňuje úlohu mimoškolních činností, především aktivit 
Středisek volného času a zájmových soutěţí.90 
  
4.2.3 Právní normy 
 
Novela školského zákona z r. 1990 umoţnila vznik soukromých a církevních 
základních škol. Zákonem č. 306/1999 Sb. o poskytování dotací soukromým školám byl 
zabezpečen těmto školám tok financí. Dalším důleţitým úkonem hned po roce 1989 
bylo vydání zákona č. 83/1990 Sb. o sdruţování občanů. Podle tohoto zákona mohli 
občané začít zakládat občanská sdruţení a další neziskové organizace na podporu péče o 
nadané děti. 
V roce 2004 byl vydán nový dodnes platný školský zákon 561/2004 Sb., který 
pokračoval ve vymezení speciální péče o nadané dle svého předchůdce. Základními 
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nástroji péče o mimořádně nadané ţáky zde byly stanoveny individuální studijní plán a 
moţnost přeskočení učiva. Novinkou bylo, ţe zákon umoţňoval přeskočit jen dílčí část 
učiva, nikoli vţdy celý ročník. Novela 49/2009 Sb. s účinností od 5. 3. 2009 přidala 
další novinku - moţnost poslat mimořádně nadané dítě do školy jiţ v pěti letech. 
Školský zákon byl konkretizován důleţitými vyhláškami 73/2005 Sb. o 
vzdělávání dětí, ţáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, ţáků a 
studentů mimořádně nadaných, a 72/2005 Sb. o poskytování poradenských sluţeb ve 
školách a školských poradenských zařízeních. V této vyhlášce byla diagnostika nadání 
poprvé zařazena mezi standardní sluţby pedagogicko – psychologických poraden, které 
jsou poskytovány bezplatně. Do té doby mohly poradny za diagnostiku nadání 
poţadovat úplatu. 
 
4.2.4 Aplikace právních norem 
 
V souladu s cíli stanovenými v Bílé knize proběhla v letech 2000 – 2007 
rozsáhlá kurikulární reforma, kdy byla vydána soustava nových dokumentů upravujících 
cíle a obsah vzdělávání. Pro základní školy je stěţejním dokumentem Rámcový 
vzdělávací program pro základní vzdělávání. Tento program posunul obsah výuky blíţe 
k osvojování obecných (klíčových) kompetencí a průřezových dovedností (např. 
multikulturní porozumění). Školy získaly větší volnost upravit si styl výuky po svém, 
včetně stylu výuky nadaných dětí. 
 V roce 2004 byla MŠMT vytvořena první Koncepce péče o nadané ţáky ve 
školských poradenských zařízeních. Druhá koncepce z r. 2009 je dosud platná. Na 
základě této koncepce byla vytvořena pracovní skupina psychologů z pedagogicko – 
psychologických poraden ze všech 14 krajů (krajští koordinátoři), kteří byli podpořeni 
navýšením peněz ze státního rozpočtu o 0,5 pracovního úvazku.91 Dále byl 
standardizován a vydán nástroj pro diagnostiku nadaných. 
Na základě školského zákona z r. 2004 byla zřízena Česká školní inspekce (dále 
ČŠI). Jedná se o organizační sloţku státu, která má evaluační a kontrolní funkci. ČŠI 
byla mimo jiné pověřena kontrolou plnění Školních vzdělávacích programů, včetně 
práce s nadanými ţáky.  
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V roce 2008 začalo MŠMT zpracovávat nové standardy učitelské profese, které 
se měly stát součástí zákona. Podle těchto standardů měli být učitelé hodnoceni svými 
nadřízenými a zároveň se dle nich měla ovlivnit příprava učitelů na vysokých školách92. 
Práce na těchto standardech však byla následně pozastavena a dodnes nebyly 
schváleny93. 
 
4.2.5 Ekonomické nástroje 
 
V polovině devadesátých let došlo u nás k významnému nárůstu výdajů na 
vzdělávání, aţ do té míry, ţe podíl HDP určený na vzdělávání se přibliţoval průměru 
zemí OECD. Koncem 90. let však došlo k značnému poklesu výdajů na vzdělávání. 
Pozice ČR se postupně propadla k nejniţším podílům výdajů na vzdělávání mezi 
zeměmi OECD94. 
Přestoţe stále dochází ke krácení prostředků na školství, republikový normativ 
na ţáka, podle nějţ se školám přidělují finance, se stále zvyšuje. V roce 2010 došlo 
k jeho navýšení oproti minulému roku o 5,94 procenta na ţáka ZŠ. Ve skutečnosti se 
finanční příděly školám nezvyšují, ale pouze se prostředky dříve poskytované skrz 
„rozvojové programy“ přepisují do školského normativu95. Naopak, masivní restrikce 
financí se uplatňuje na tzv. „ostatní neinvestiční výdaje“ v normativu, například školní 
pomůcky. Zde došlo ke sníţení částky oproti roku 2009 o 22 - 23 %. 
Pro rok 2010 je republikový normativ pro ţáky 6-14 let stanoven následovně: 
 
Neinvestiční výdaje celkem: 46 747 Kč / ţáka 
Z toho 45 999 Kč / ţáka na mzdové prostředky včetně odvodů, 
748 Kč / ţáka na ostatní neinvestiční výdaje.96 
 
Podle šetření z r. 2008 provedeného mezi školami, které jiţ poskytují speciální 
péči nadaným dětem, je stojí péče na 1 nadaného ţáka 5 000 – 30 000 Kč ročně navíc. 
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Pokud by měl nadaný ţák dostat podporu, kterou tyto školy povaţují za kompletní, stála 
by 12 000 – 50 000 Kč ročně97. 
 
Podobná situace je u pedagogicko – psychologických poraden. Vyhláška 
72/2005 přidala poradnám diagnostiku nadání jako novou činnost, kterou musejí 
poskytovat bezplatně, avšak zároveň s touto vyhláškou se nekonalo navýšení 
prostředků. 
 
Také finanční podpora zájmového vzdělávání nadaných klesá. Prostředky na 
soutěţe nebyly 12 let valorizovány podle nákladů98. 
 
Sniţující se počet financí školám se MŠMT snaţilo vykompenzovat přísunem 
financí z Evropské Unie. V roce 2007 byl vytvořen Operační program Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost, v rámci nějţ se mohly školy ucházet o finance navíc 
z Evropského sociálního fondu. Agenda grantových výzev a rozhodování o jednotlivých 
projektech byla postupně přenesena na kraje. V rámci tohoto operačního programu se 
nově objevuje i výzva týkající se nadaných ţáků. 
 
4.2.6 Realizace 
 
V oblasti zájmového vzdělávání se MŠMT se stalo zřizovatelem Národního 
institutu dětí a mládeţe (NIDM), který mimo jiné převzal na sebe realizaci 
předmětových soutěţí. V rámci něj vzniklo oddělení Talentcentrum zabývající se 
podporou talentovaných dětí a mládeţe v aktivitách mimo školní výuku. V současné 
době NIDM zabezpečuje 14 soutěţí vyhlašovaných MŠMT99. Školy však nemají 
povinnost se soutěţí zúčastnit. Přesto si soutěţe zachovávají stále svoji tradici.   
První experimentální třída pro intelektově nadané děti na prvním stupni základní 
školy byla otevřena na Slovensku v roce 1993. 
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Ihned po revoluci v r. 1990 a umoţnění zakládat občanská sdruţení vznikly 
v ČR pobočky významných mezinárodních organizací zabývajících se péčí o nadané: 
ECHA ČR (1990) a Mensa ČR (1991). 
Od roku 2005 započala optimalizace pedagogicko – psychologických poraden, 
která probíhá dosud. Většina krajů slučuje městské poradny do jedné krajské 
s pobočkami100. 
Stát se stal zadavatelem několika výzkumů nadaných ţáků.  
 
4.2.7 Výsledky 
 
Ve školním roce 2008/2009 se v českých základních školách nacházelo celkem 
816 015  ţáků, z toho 1300 pětiletých dětí (narozených mezi 1.9.2002 a 1.9. 2003)101. 
Individuální vzdělávací plán z důvodu nadání mělo v roce 2008/2009 v ČR 
pouze 883 ţáků základních škol102. Ţáků převedených do vyššího ročníku dle § 17, 
odstavec 3 školského zákona bylo 41103. 
Z výše uvedených statistik vyplývá, ţe celkem v roce 2008/2009 vyuţilo státní 
nástroje péče o nadané dle § 17 a § 18 školského zákona pouze 924 ţáků, tedy méně neţ 
10 % ze skutečného počtu mimořádně nadaných dětí na základních školách (pokud 
bereme, ţe takových jsou zhruba 2 procenta z celkového počtu ţáků).  
 
Zpráva České školní inspekce „Umí školy pracovat s nadanými žáky?“ z r. 2008 
zjistila skutečnosti o neuspokojivém stavu péče o nadané děti na základních školách. 
Podle zprávy pouze 43 % základních škol je schopno identifikovat své nadané ţáky. 
Výsledky inspekcí ve školách ukazují spíše na deklarovanou připravenost škol k práci 
s nadanými ţáky, neţ na pozitivní realitu vytváření tvořivého motivačního prostředí. 
Podle zjištění je podpora nadaných ţáků nesystematická, nejčastěji orientovaná pouze 
na jejich zapojování do školních a mimoškolních soutěţí a olympiád. Pozornost 
nadaným ţákům se zpravidla vyčerpává zájmem o ţáky dosahující výrazně 
nadprůměrných výsledků, kterým dostačuje v motivaci k výkonu stávající vzdělávací 
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systém 104. Zpráva NIDM z r. 2008 nicméně konstatuje zlepšení stavu péče o nadané 
oproti roku 1998
105
. 
 
Základní školy vnímají jako problém odliv nadaných ţáků do výběrových 
gymnázií. V rámci Rychlého šetření ÚIV 1/2008 se zjišťoval vztah základních škol 
k odchodu ţáků do víceletých gymnázií. Polovina dotazovaných ředitelů škol to vnímá 
jako negativní jev. Dále 10 % ředitelů udává, ţe po odlivu ţáků do speciálních tříd a 
výběrových škol se v běţných třídách následně vytváří nepřirozený kolektiv ţáků, ve 
kterém chybí premianti nebo „tahouni“ motivující ostatní ţáky k lepším výkonům. Tato 
skutečnost je vnímána ze strany pedagogů negativně106.   
 
Diagnostika a péče o nadané je stále silně minoritní agendou pedagogicko – 
psychologických poraden, jak dokládá například výroční zpráva PPP Nový Jičín za 
školní rok 2008 / 2009107: poradna poskytla péči celkem 1 783 dětem a dospívajícím. 
Z toho pouze 27 % byli ţáci základních škol. Celkově poradna poskytla 3 418 
odborných intervencí. Kognitivně nadaných dětí bylo diagnostikováno 13 a bylo s nimi 
absolvováno celkem 37 poradenských setkání/sluţeb. Podobná čísla uvádí ve zprávě za 
stejný rok PPP Třebíč108: 15 nadaných ţáků, z toho u 7 ţáků ZŠ byl realizován 
individuální vzdělávací plán. Celkově poradnu navštívilo 1798 dětí. 
 
Alternativní zdroje financí zatím nedokázaly pokrýt potřeby škol v péči o nadané 
ţáky. Zejména další vzdělávání pedagogických pracovníků základních škol je z důvodu 
extrémně nízkého přísunu financí na nemzdové neinvestiční výdaje v současné době 
prakticky utlumeno
109
. 
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4.2.8 Shrnutí 
 
Období 90. let bylo charakteristické hledáním nových způsobů a moţností práce 
s nadanými dětmi. Koncem 90. let se politická reprezentace přiklání k inkluzívní formě 
vzdělávání nadaných. Základní školy jsou vedeny k tomu, aby nadaným ţákům 
poskytovaly individuální přístup v rámci běţné třídy. Implementace doporučení pro 
práci s nadanými však nebyla doprovázena přísunem financí. Naopak, podfinancování 
školství se kaţdým rokem prohlubuje. Momentálně je příděl financí školám skrz 
normativ hluboko pod skutečnými náklady na speciální péči o nadaného ţáka.  
Výsledkem je stav, kdy školy neposkytují nadaným ţákům péči, která by byla v souladu 
s koncepčními dokumenty. Stav se nemůţe zlepšit, dokud školy nezískají odpovídající 
podporu. Politická reprezentace deklarovala vůli ke zlepšení po uveřejnění nelichotivé 
zprávy ČŠI v r. 2008, ale finance navýšeny nebyly. Současnost je charakterizována 
hledáním alternativních zdrojů prostředků pro školy. 
 
4.3 Analýza platné právní úpravy péče o nadané děti 
4.3.1 Národní program rozvoje vzdělávání 
 
V rámci Národního programu rozvoje vzdělávání v České republice (tzv. Bílá 
kniha, 2001) byla formulována základní strategie péče o nadané děti. Bílá kniha uznává 
potřebu společnosti pečovat o nadané jedince: „Schopní a nadaní přinášejí do 
společnosti kvality, kterými je možné se prosadit v konkurenci jiných států110“. Dále jsou 
v textu rozlišeny pojmy nadaný jedinec a mimořádně nadaný jedinec. Toto rozlišení 
nekoresponduje s rozlišením těchto pojmů u vědeckých teoretiků nadání (viz teoretická 
část této práce). Podle Bílé knihy je mimořádně nadaných jedinců ve společnosti 1-2 %. 
Základem péče o nadané by měla být co nejširší nabídka co největšího mnoţství aktivit 
pro co největší část obyvatelstva, aby se zvýšila šance, ţe se nadání projeví. Dále je 
potřeba realizovat komplexní systém péče o nadané v ČR, zejména skrz tyto nástroje: 
- vybudovat centrální odborné pracoviště, 
- zřídit funkci koordinátorů pedagogicko-psychologických poraden, 
- pokračovat v úspěšné tradici zájmových soutěţí. 
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Z hlediska programů péče o nadané jedince koncepce zmiňuje zajistit 
horizontální i vertikální prostupnost vzdělávacího systému, tedy připouští metodu 
akcelerace. Dále v případě potřeby umoţnit nadanému jedinci jiné formy individuálního 
či experimentálního vzdělávání. 
Bílá kniha akcentuje pro péči o nadané děti úlohu 2. stupně základní školy, jako 
místa, kde se výuka zvláště diferencuje a individualizuje. V identifikaci a řešení 
problémů spojených s nadáním vidí jako stěţejní práci školního psychologa. 
 
4.3.2 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání 
 
V souladu s principy kurikulární politiky, které lze nalézt v Bílé knize, byl 
zaveden systém kurikulárních dokumentů pro vzdělávání ţáků – tzv. Rámcové 
vzdělávací programy (RVP, na státní úrovni) a Školní vzdělávací programy (ŠVP, na 
úrovni jednotlivých škol). Pro základní školy (a ekvivalentní třídy víceletých gymnázií a 
konzervatoří) je určen Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP 
ZV). Pro jednotlivé školy jsou závazné očekávané výstupy ţáků uvedené v tomto 
dokumentu, zatímco učivo zde vymezené má povahu doporučení. 
V tomto dokumentu nadaní ţáci nejsou zahrnuti do kategorie „ţáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami“, ale věnuje se jim samostatná kapitola č. 9. Nadání 
je zde definováno jako schopnost dosahovat nadprůměrného výkonu. Ţáci, u nichţ 
dokument uznává potřebu speciální péče, jsou zde označováni jako „mimořádně 
nadaní“, a v populaci se jich má nacházet 3 aţ 10 %. 
Dokument si uvědomuje, ţe s nadáním mohou být spojena i negativa, a o 
některých se explicitně zmiňuje. Dále nastiňuje moţné úpravy způsobů výuky 
mimořádně nadaných ţáků, které mají splňovat zásadu individualizace. Mezi tyto 
úpravy patří například individuální vzdělávací plány či účast ve výuce některých 
předmětů se staršími ţáky. Ačkoli to není u těchto úprav uvedeno, jedná se o úpravy 
v rámci politiky inkluze, coţ je v souladu s podporovanými tendencemi ve vzdělání, 
které jsou uvedeny v obecné části, kapitola 1.3: „zachovávat co nejdéle ve vzdělávání 
přirozené heterogenní skupiny žáků a oslabit důvody k vyčleňování žáků do 
specializovaných tříd a škol“111. 
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V kapitole o vzdělávání nadaných ţáků se však nenachází nic, co by bylo pro 
školy v tomto ohledu závazné. Jediným závazkem týkajícím se péče o nadané, který 
vyplývá z RVP ZV, je povinnost školy uvést ve svém školním vzdělávacím programu, 
jak hodlá zabezpečit výuku ţáků mimořádně nadaných. Co škola uvede ve svém ŠVP, 
je pak pro ni závazné. Z analýzy dokumentu je však patrné, ţe škola můţe uvést pouze 
obecné proklamace, které ji v konečném důsledku nezavazují téměř k ţádným 
konkrétním aktivitám na podporu nadaných dětí. Ţe se to reálně děje, dokládá například 
ŠVP základní školy Ústavní - Praha 8112. 
 
4.3.3 Školský zákon 
 
Zákon 561/2004 sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání (školský zákon) hovoří výslovně o nadaných ţácích v § 17 a § 18. 
Zákon umoţňuje škole přeřadit mimořádně nadaného ţáka na jeho ţádost do 
vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku. Nutné je vyjádření školského 
poradenského zařízení a dětského lékaře. Podmínkou je dále absolvování zkoušky 
z učiva, které přeskakuje. Obsah a rozsah zkoušek je plně v kompetenci školy. Je tedy 
moţné umoţnit ţákovi urychlení výuky v určitých předmětech, aniţ by musel 
absolvovat zkoušku ze všech předmětů. 
Dále zákon umoţňuje škole povolit mimořádně nadanému ţáku individuální 
studijní plán. Náleţitosti tohoto plánu jsou specifikovány prováděcím předpisem, 
v tomto případě vyhláškou č. 75/2005. 
Zatímco výše uvedené momenty se týkají ţáků mimořádně nadaných, zákon se 
zmiňuje i o ţácích nadaných: doporučuje školám, aby pro ně vytvořily podmínky, a 
zmiňuje se o rozšířené výuce některých předmětů nebo skupin předmětů. 
Nadaných ţáků se dále týká moţnost poslat dítě do školy jiţ v pěti letech, kterou 
upravuje § 36 odstavec 3. Podmínkou přijetí takového dítěte je vyjádření školského 
poradenského zařízení, popřípadě i vyjádření odborného lékaře, pokud se jedná o děti, 
které dosáhnou věku šesti let aţ v druhém kalendářním roce příslušného školního roku. 
Tento odstavec byl novelizován zákonem 49/2009 Sb. Před touto novelou bylo moţné 
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poslat pětileté dítě do školy pouze v případě, ţe dovrší šesti let do konce prvního 
kalendářního roku v příslušném školním roce. 
Zákon dále umoţňuje škole povolit individuální vzdělávání ţáka, který byl přijat 
k plnění školní docházky (§ 41). Tento typ vzdělávání je povolen pouze pro ţáky 
prvního stupně ZŠ. Ţádost o individuální vzdělávání musí obsahovat mimo jiné 
odůvodnění a vyjádření školského poradenského zařízení. Ředitel školy individuální 
vzdělávání povolí, pokud jsou dány závaţné důvody pro individuální vzdělávání. Ţák je 
vzděláván osobou, která musí mít alespoň maturitní zkoušku, a kaţdé pololetí skládá 
zkoušky z příslušného učiva. 
V § 111 je upraveno zájmové vzdělávání. Týká se výslovně vzdělávání ve 
volném čase, tedy po vyučování. Uskutečňuje se ve speciálních školských zařízeních, 
zejména ve školních druţinách a školních klubech. Tato školská zařízení mohou 
vniknout jako součást školy, nebo jako samostatný právní subjekt. Blíţe je upravuje 
vyhláška č.74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání.  
Základní školy, které jsou zřízeny státem, krajem, svazkem obcí nebo obcí, musí 
poskytovat vzdělání bezplatně113. 
 
Z formulací ve školském zákoně je patrné, ţe škola nemá uloţenou ţádnou 
povinnost poskytnout nadaným ţákům speciální péči. Jak přeřazení ročníku, tak 
individuální plán je formulován tak, ţe „ředitel školy může …“. Rodiče nadaného dítěte 
si nemohou na škole vynutit individuální přístup k ţákovi, ani pokud jej doporučí 
poradenské zařízení. 
 
4.3.4 Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se 
speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů 
mimořádně nadaných 
 
Tento prováděcí předpis konkretizuje vzdělávání mimořádně nadaných ţáků dle 
§ 17 a § 18 školského zákona. Nalezneme zde definici mimořádně nadaného ţáka: 
„jedinec, jehož rozložení schopností dosahuje mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v 
celém okruhu činností nebo v jednotlivých rozumových oblastech, pohybových, 
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uměleckých a sociálních dovednostech“114. Zjišťování mimořádného nadání ţáka 
provádí školské poradenské zařízení. 
Individuální vzdělávací plán (IVP) je ve vyhlášce konkretizován následovně: 
musí vycházet ze školního vzdělávacího programu, závěrů psychologického vyšetření a 
vyjádření zákonného zástupce ţáka. Dále je zde formulace: „Individuální vzdělávací 
plán je vypracován po nástupu mimořádně nadaného žáka do školy, nejpozději však do 
3 měsíců po zjištění jeho mimořádného nadání.115“ Tato formulace však neznamená, ţe 
škola má povinnost povolit IVP, pokud jej poradenské zařízení doporučí. Znamená 
toliko to, ţe k IVP je nutné přiloţit zjištění o mimořádném nadání, které nesmí být starší 
neţ 3 měsíce. Existují reálné případy, kdy školy odmítly z různých důvodů (kapacitních, 
rozvrhových, finančních) vzdělávat mimořádně nadaného ţáka, ačkoli to poradna 
doporučila116. 
 
Dále z textu vyhlášky není jasné, jestli škola smí poskytovat nadaným dětem 
individualizovanou výuku skrz vlastní nástroje, jiné neţ IVP dle vyhlášky. Logicky lze 
usoudit, ţe pokud se škola drţí rámce vymezeného Rámcovým programem pro základní 
vzdělávání, moţné to je. Jsou známy případy, kdy škola poskytuje nadaným dětem 
zvláštní péči bez součinnosti se školským poradenským zařízením, jelikoţ má větší 
důvěru ve vybrané soukromé poradenské zařízení117. Pouze na některé granty a dotace 
škola nedosáhne, pokud jsou tyto dotace vázány na děti s IVP dle vyhlášky č. 73/2005 
Sb. Toto neplatí pro nástroj přeřazení do vyššího ročníku: přeskočení ročníku školská 
legislativa neumoţňuje jinak neţ za podmínek uvedených ve školském zákoně a 
vyhlášce 73/2005 Sb. 
 
4.3.5 Vyhláška 72/2005 sb. o poskytování poradenských služeb ve 
školách a školských poradenských zařízeních 
 
Vyhláškou 72/2005 sb. je upravena činnost školských poradenských zařízení – 
tzv. pedagogicko – psychologických poraden (dále PPP). Podle §5 je účelem poradny 
poskytnout poradenství a pomoc při výchově a vzdělávání ţáků. Tato pomoc se 
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 Vyhláška 73/2005, § 12, odst. 1 
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uskutečňuje ambulantně na pracovišti poradny, popřípadě návštěvami pracovníků PPP 
ve školách a školských zařízeních. 
Diagnostika nadaných ţáků je v této vyhlášce zařazena mezi standardní sluţby 
poradny, které jsou poskytovány bezplatně (výjimkou je, pokud o diagnostiku poţádá 
jiná osoba neţ dítě (ţák), jeho zákonný zástupce, škola nebo školské zařízení118). 
Vyhláška však neukládá poradnám maximální dobu, do které musejí ţádost o 
diagnostiku nadání vyřídit. Čekací doba na toto vyšetření tak můţe být v řádu i několik 
měsíců, coţ se také reálně děje119. 
 
4.3.6 Zákon o pedagogických pracovnících 
 
Zákon o pedagogických pracovnících 563/2004 Sb. vymezuje předpoklady pro 
výkon jejich činnosti, jejich dalšího vzdělávání a kariérních moţností. 
Pedagogický pracovník musí mít odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou 
činnost, kterou vykonává (§ 8 odst. 1). V případě učitele základní školy se jedná o 
vysokoškolské vzdělání v akreditovaném studijním programu v oblasti pedagogických 
věd (§ 7 odst. 1). Pokud se jedná o učitele vykonávajícího činnost ve speciální třídě či 
škole pro ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami, musí mít vzdělání ze speciální 
pedagogiky (§ 7 odst. 2). Nadaní ţáci však podle školského zákona a vyhlášky 73/2005 
Sb. nejsou povaţováni za ţáky se speciálními potřebami, ale mají vlastní kategorii. 
Zákon o pedagogických pracovnících nevymezuje ţádné speciální poţadavky pro 
učitele pracující s nadanými ţáky. 
Nicméně v § 24 je uvedeno ţe: „pedagogičtí pracovníci mají po dobu výkonu 
své pedagogické činnosti povinnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a 
doplňují kvalifikaci“ (odst. 1). „Při stanovení plánu dalšího vzdělávání je nutno přihlíţet 
ke studijním zájmům pedagogického pracovníka, potřebám a rozpočtu školy“ (odst. 3). 
Toto vzdělávání organizuje ředitel školy. Z textu je patrné, ţe není moţné vynutit na 
škole, aby vzdělávala učitele v práci s nadanými. 
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4.3.7 Shrnutí analýzy vybraných právních předpisů 
 
Platná právní úprava pamatuje na nadané ţáky v koncepčním dokumentu Bílá 
kniha, v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání, ve školském 
zákoně a jeho prováděcích předpisech. Nadané ţáky nezahrnuje mezi „ţáky se 
speciálními vzdělávacími potřebami“, ale povaţuje je za samostatnou kategorii. 
Rozlišuje termíny nadaný žák a mimořádně nadaný žák. Podpora nadaných ţáků je 
vymezena pouze skrz nezávazné a obecné formulace. Specifické nástroje jako 
přeskočení ročníku a individuální studijní plán jsou upraveny pouze pro ţáky 
mimořádně nadané, s tímto druhem nadání diagnostikovaným školským poradenským 
zařízením. Rozhodnutí o vyuţití těchto nástrojů je v kompetenci školy. Školám 
nevzniká z platné právní úpravy ţádná povinnost týkající se péče o nadané ani 
mimořádně nadané, kromě povinnosti uvést ve svém školním vzdělávacím programu 
blíţe nespecifikovaný plán péče o nadané ţáky. 
 
4.4 Normativní financování škol 
 
Základní školy v České republice jsou financovány skrz normativní financování. 
Normativ je propočet objemu potřebných neinvestičních finančních prostředků na 
jednoho ţáka. Základna pro výpočet normativu se stanovuje podle skutečné průměrné 
roční výše výdajů na ţáka. Můţe být upravena koeficientem, zohledňujícím očekávané 
změny cen určitých poloţek (energie, materiál, sluţby). 
Dle školského zákona (§ 161) MŠMT stanovuje republikový normativ vţdy na 1 
kalendářní rok a zveřejňuje jej ve Věstníku. Na základě tohoto republikového normativu 
stanovují jednotlivé kraje vlastní krajské normativy, podle nichţ jsou financovány 
všechny školy v kraji (ať jsou zřízené krajem nebo obcemi). 
Školy zřízené státem, krajem, obcí, svazkem obcí nebo registrovanou církví 
nebo náboţenskou společností mají společný normativ. Soukromé školy mají vlastní 
normativ. 
Kraje se při stanovování krajských normativů musí řídit zejména vyhláškou 
2005/492 Sb. o krajských normativech a směrnicí MŠMT č. j. 28 768/2005-45. 
Vyhláška o krajských normativech v § 3 odst. 6 vymezuje 8 typů ţáků, na něţ je 
stanoven příplatek. Mezi těmito typy nejsou ţáci nadaní ani mimořádně nadaní.  
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Jedinou moţností, jak podpořit nadané děti skrz peníze ze státního rozpočtu 
přidělené krajům touto cestou, je poskytnutí mimořádného příspěvku z tzv. krajské 
rezervy. Podle výše uvedené směrnice MŠMT je kraj povinen vytvořit rezervu 1 aţ 2,5 
% celkového objemu financí rozepsaných krajskému úřadu ministerstvem, a tuto 
rezervu musí vyčerpat v příslušném kalendářním roce120. Pomocí této rezervy kraj můţe 
řešit mimořádné situace škol. Škola můţe zkusit ţádat kraj o mimořádný příspěvek na 
podporu nadaných dětí z krajské rezervy, ale tento nárok není právně vynutitelný, neboť 
směrnice blíţe kraji neukládá, na co konkrétně rezervní prostředky musí pouţít. 
 
4.5 Alternativní zdroje prostředků 
 
V tuto chvíli je jiţ patrné, ţe finance z normativu na ţáka základní školy 
nepokryjí náklady na poskytnutí speciální péče nadanému či mimořádně nadanému 
ţáku. Zároveň není moţné tento normativ navýšit na tento typ ţáků. Moţnosti 
základních škol, jak zajistit nadaným ţákům adekvátní péči, se tak redukují na podporu 
z alternativních zdrojů. 
Jsou známy případy, kdy školy skutečně na nadané děti podporu z alternativních 
zdrojů získaly. Jsou to však spíše výjimky a podpora z těchto zdrojů má nárazovou 
povahu
121
. Z informací získaných z jiţ provedených studií, focus group a skrz 
dotazování zainteresovaných osob si české školy stěţují především na tyto překáţky, 
kvůli nimţ se jim nedaří alternativní zdroje vyuţívat: 
- náročná administrativa, nedostatečná kapacita na zpracování projektu122; 
- omezené moţnosti vyuţití prostředků, ať uţ kvůli legislativě či podmínkám 
na straně poskytovatele podpory123; 
- riziko neschválení ţádosti o podporu a tím ztráta prostředků vloţených do 
tvorby ţádosti124; 
- netransparentnost systému hodnocení a výběru úspěšných ţádostí125; 
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- nutnost uzavřít partnerství s jinými subjekty či přímo podat ţádost za jiný typ 
organizace
126
; 
- objem získaných prostředků je malý vzhledem k nákladům na jejich 
získání127; 
- velký počet konkurenčních ţadatelů128; 
- potenciální zdroj se ideologicky neztotoţňuje s potřebou speciální podpory 
nadaných dětí129. 
 
4.5.1 Případ praxe – Klub dětí v Brně 
 
Základní škola Křídlovická Brno, jejímţ zřizovatelem je městská část Brno – 
střed, zaloţila 27. 11. 2007 ve spolupráci s Mensou české republiky Klub nadaných dětí 
a jejich rodičů, později jen Klub dětí. Náplní klubu je zábavná a herní činnost vedoucí k 
rozvoji intelektových předpokladů dětí, týmové hry, exkurze a diskusní fórum rodičů130. 
Jedná se o aktivity mimo dobu vyučování s frekvencí zhruba 2-3 x do měsíce 2 hodiny 
aktivit. Klub je určen pro děti od 5 do 10 let a je otevřen i pro děti mimo ZŠ 
Křídlovická, i kdyţ momentálně se v něm ţádné takové dítě z kapacitních důvodů 
nenachází. Klub momentálně navštěvuje 50 dětí. Cca polovina z nich má 
diagnostikované IQ rovno nebo vyšší 130 skrz test Mensy ČR, ale klub není limitován 
na děti s nadáním prokázaným diagnostikou. 
Náklady na provoz klubu se pohybují od 10 000 do 18 000 Kč na půl roku 
činnosti (liší se podle mnoţství výletů, exkurzí apod.). Lektor v klubu dostává odměnu 
ve výši 3 000 Kč / pololetí. 
Provoz klubu je hrazen z krouţkovného (200 Kč / osoba / rok) a z dotace od 
města Brna. Ţádost o dotace byla podána za Mensu ČR. Dotaci zařídila koordinátorka 
klubů Mensy pro Jiţní Moravu. Vzhledem k tomu, kolik ji stálo času a úsilí dotaci 
vyřídit a kolik peněz město nakonec dostalo, se koordinátorce námaha v ţádném 
případě nezaplatila. Ani kdyby si vzala z dotace 10 procent provizi, nepokrylo by jí to 
náklady na čas strávený vyřizováním dotace. Mensa ČR si nebere ţádnou provizi 
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z dotace (většina poskytovatelů podpory to stejně nedovoluje) a odměna pro 
koordinátorku se zafinancovala skrz příjem z diagnostiky IQ, kterou ZŠ Křídlovická ve 
spolupráci s Mensou uspořádala na své půdě. 
 
4.5.2 Přehled zkoumaných zdrojů podpory 
Účastníci focus group identifikovali zhruba 20 moţných zdrojů alternativních 
prostředků na podporu nadaných, kterým připisují určitou důleţitost či potenciál. 
V některých případech šlo o zdroje, které jiţ určité subjekty vyuţívají přímo na podporu 
nadaných. V jiných případech se jedná o zdroje, které jsou vyuţívány primárně na jiné 
vzdělávací aktivity, z nichţ ovšem často profitují ve zvýšené míře nadaní ţáci. 
 
Po utřídění a úpravě vznikl následující seznam zdrojů podpory, které budou 
předmětem podrobné analýzy: 
 
Evropský sociální fond: 
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast 1.2 
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast 1.4 
Dotační program Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy 
Krajská rezerva 
Obce 
Projekt Metodika II 
Národní institut dětí a mládeţe – Talentcentrum 
Vysoké školy  
Pedagogicko – psychologické poradny 
Střediska volného času 
Zaměstnavatelé 
Rodiče nadaných dětí 
Centrum nadání 
Mensa České republiky 
Společnost pro talent a nadání 
Česká pedagogická komora 
Visegrádský fond 
Soukromé nadace: 
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Nadace ČEZ 
Nadace 02 
Nadace Vodafone 
Nadace OKD 
 
Analýza si bude všímat především existence či neexistence překáţek, které byly 
identifikovány jako problém ţadateli o podporu. Dále se bude snaţit najít důkaz o 
reálných případech, kdy školy podporu jiţ získaly. 
 
4.5.3 Evropský sociální fond – OP VK, oblast 1.2 
Evropský sociální fond nabízí finanční podporu subjektům skrz grantové výzvy 
v rámci tří operačních programů. Pro základní školy a péči o nadané ţáky je 
nejdůleţitějším programem Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
(OP VK), Prioritní osa 1 – Počáteční vzdělávání, oblast 1.2: Rovné příležitosti dětí a 
žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.  
Jednotlivé grantové výzvy vyhlašují kraje na kaţdou oblast zvlášť. Celkový 
objem prostředků k dispozici pro všechny ţadatele v oblasti 1.2 je cca 17 mil. Kč 
v jedné krajské výzvě. Jeden ţadatel můţe v jedné výzvě získat maximálně 6 mil. Kč131. 
V oblasti 1.2 si konkuruje o zdroje celkem 8 aktivit pro všechny skupiny ţáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami a ţáků sociálně znevýhodněných. Ucházet se o 
zdroje v jedné výzvě mohou kromě škol další školská zařízení, organizace působící ve 
vzdělávání a kariérovém poradenství, instituce vědy a výzkumu, ústřední orgány státní 
správy a jimi řízené organizace, obce, města, kraje, nestátní neziskové organizace a 
další. 
Program 1.2 uvádí v seznamu cílových skupin nadané ţáky a mimořádně nadané 
ţáky zvlášť. Pro definici mimořádně nadaných ţáků odkazuje na vyhlášku 73/2005 
Sb.
132
 
Operační program VK není moţno vyuţívat pro projekty realizované na území 
Hl. města Prahy, i kdyţ Praha má vlastní Operační program Praha, v rámci nějţ lze 
                                                 
131
 http://www.strukturalni-fondy.cz/CMSPages/GetFile.aspx?guid=cb269bd8-4059-4672-baf4-
9fbc8e87e32c 
132
 http://www.kr-
ustecky.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.aspx?id_org=450018&id_dokumenty=1652626 
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najít podobnou výzvu Podpora žáků a studentů se specifickými vzdělávacími potřebami, 
do níţ spadají i nadaní ţáci133. 
 
Zatím bylo v historii tohoto projektu od r. 2007 podpořeno 5 projektů, které 
měly uvedeny nadané ţáky v názvu, z celkem 4 různých škol. 
 
Hlavní pozitiva: 
Vysoký objem poskytovaných finančních prostředků. 
Moţnost získat příspěvek na 100 % nákladů projektu134. 
 
Hlavní problémy: 
Velmi náročná administrativa přípravy i realizace projektů a přílišná sloţitost 
systému: několik týdnů práce na tvorbě projektu. Šance na schválení grantu je niţší neţ 
50 %
135
. 
Vzhledem k objemu poskytovaných prostředků alarmující netransparentnost 
implementačního systému, systému hodnocení a výběru projektů136. 
 
4.5.4 Evropský sociální fond – OP VK, oblast 1.4 
Jedná se o speciální projekt „EU peníze školám“, konkrétně o podporu Operační 
program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), Prioritní osa 1 – Počáteční 
vzdělávání, oblast 1.4: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách. 
Projekt je specifický v tom, ţe školy mohou ţádat o prostředky skrz zjednodušené 
formuláře – šablony. 
Podpora je limitována pouze na pevně stanovené klíčové aktivity, mezi nimiţ se 
nenachází podpora nadaných ţáků. Lze nicméně vytvořit projekt například na 
zkvalitnění výuky matematiky, z nějţ budou ve zvýšené míře profitovat nadané děti. 
Vyuţití dotace na volnočasové aktivity není dovoleno. 
                                                 
133
 http://www.prahafondy.eu/cz/oppa/pro-prijemce/338_zamereni-prioritni-osy-3---modernizace-
pocatecniho-vzdelavani.html 
134
 http://www.kr-
ustecky.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.aspx?id_org=450018&id_dokumenty=1652622 
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http://www.msmt.cz/uploads/soubory/ESF/Studie_a_analyzy/Analyza_vyzev_OP_VK_uskutecnych_v_ro
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Celkový objem prostředků k dispozici pro všechny ţadatele je 4,5 miliard Kč. 
Ţádat o dotaci mohou podat pouze základní školy kromě praţských, přičemţ pro 
program oblasti 1.4 na rozdíl od oblasti 1.2 Praha ekvivalent nemá. Maximálně můţe 
škola předloţit projekt v hodnotě: počet ţáků x 4300 Kč + 300 000 Kč.137 Pokud si 
všechny mimopraţské základní školy podají ţádosti na všechny své ţáky, vychází to na 
celkovou poţadovanou částku zhruba 4,3 miliard Kč. Mělo by se tedy dostat na 
všechny. 
Počet úspěšných ţadatelů zatím není znám, jelikoţ projekt teprve startuje. 
 
Hlavní pozitiva: 
Vysoký objem poskytovaných finančních prostředků. 
Moţnost získat příspěvek na 100 % nákladů projektu138. 
Velmi vysoká šance na schválení grantu. 
 
Hlavní problémy: 
V šablonách projektů, jejichţ plnění jsou závazná, není uvedena podpora 
nadaných dětí. 
Nemoţnost vyuţití zdroje pro praţské školy. 
 
4.5.5 Dotační program MŠMT 
Kromě operačního programu z Evropského sociálního fondu vyhlašuje MŠMT 
vlastní dotační programy. Momentálně jich běţí 7. Ţádný z nich se přímo netýká 
nadaných dětí. Nicméně některé programy pro znevýhodněné děti by mohly být vyuţity 
na získání prostředků pro podvýkonné nadané a pro korekci problémového chování 
spojeného s nadáním. 
Momentálně je vyhlášen dotační program pro oblast prevence rizikového 
chování na období 2010 – 2012. V rámci něj byly podpořeny projekty částkou od 
15 000 do 350 000 Kč. Mezi úspěšnými ţadateli můţeme nalézt i základní školy139. 
                                                                                                                                               
136
 
http://www.msmt.cz/uploads/soubory/ESF/Studie_a_analyzy/Analyza_vyzev_OP_VK_uskutecnych_v_ro
ce_2008.pdf 
137
 http://www.msmt.cz/uploads/soubory/ESF/EUpenizeskolam/otazky/otazky_k_financim..xls 
138
 http://www.kr-
ustecky.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.aspx?id_org=450018&id_dokumenty=1652622 
139
 http://www.msmt.cz/socialni-programy/metodika-msmt-pro-poskytovani-dotaci-v-oblasti-prevence 
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Nicméně z tabulek výsledků grantového řízení je patrné, ţe i při odečtení ţádostí 
vyřazených pro formální nedostatky byla podpořena méně neţ polovina projektů. 
 
Hlavní pozitiva: 
Moţnost získat příspěvek na podporu podvýkonných nadaných. 
 
Hlavní problémy: 
Šance na získání grantu niţší neţ 50 %. 
Administrativní náročnost. 
Uţití pro podporu nadaných ţáků je limitováno. 
 
 
 
4.5.6 Krajská rezerva 
Legislativně je působnost krajů vymezena Zákonem o krajích 129/2000 Sb. 
Základních škol zřízených krajem je v současnosti pouze 302, oproti 3674 školám 
zřízených obcemi140. Povinnost vytvořit finanční rezervu z republikového normativu má 
kraj danou směrnicí MŠMT č. j. 28 768/2005-45 a jedná se o 1 aţ 2,5 % celkových 
financí od MŠMT. Kraje tuto rezervu vyčerpávají na řešení mimořádných situací škol. 
Je moţné, aby si základní škola zaţádala o podporu integrace nadaných ţáků skrz tuto 
rezervu. 
Velké mnoţství škol tento zdroj vyuţívá. Podpora čítá 5 000 aţ 40 000 Kč 
ročně141. Například Jihočeský kraj v rozpisu rozpočtu na rok 2010 vysloveně uvádí, ţe 
část rezervy bude pouţita mimo jiné na podporu tříd pro mimořádně nadané ţáky142. 
Jsou však známy případy, kdy školy nedokáţou vyuţít tento zdroj z důvodu sloţité 
administrativy
143
. 
 
Hlavní pozitiva: 
Vysoká šance získání příspěvku. 
                                                 
140
 Statistická ročenka školství : Výkonové ukazatele 2008/09.  ÚIV, 2009. A.1.1.4 
141
 ROUBÍKOVÁ, I. Současný stav problematiky nadaných a talentovaných žáků v ČR a možnosti 
financování výuky těchto žáků: závěrečná práce. Brno  :  ICV MZLU, 2009. s. 35 
142
 www.kraj-jihocesky.cz/file.php?par%5Bid_r%5D=48140...0 s. 4 
143
 ROUBÍKOVÁ, I. (2005) s. 35 
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Moţnost získat příspěvek na segregované vzdělávání nadaných. 
 
Hlavní problémy: 
Nízký objem poskytnutých prostředků. 
Administrativní náročnost. 
 
4.5.7 Obce 
Obecní prostředky můţe škola získat skrz dotační programy vyhlašované 
příslušnou obcí, případně sama obec zkontaktuje a poţádá o individuální podporu. Obec 
většinou přispívá financemi, případně poskytnutím prostor za symbolický poplatek či 
darováním obecního majetku. 
Dotace poskytované obcemi bývají velmi malé, často v řádech tisíců, spíše neţ 
desetitisíců144. Je tedy otázkou, jestli se škole vyplatí ţádat o takovou dotaci, vzhledem 
k administrativní zátěţi a objemu získaných prostředků. Přesto školy dotace od obce 
pobírají145. 
 
Hlavní pozitiva: 
Moţnost poţádat o prostředky na investiční výdaje. 
 
Hlavní problémy: 
Nízký objem poskytnutých prostředků. 
Administrativní zátěţ. 
 
4.5.8 Projekt Metodika II 
Jedná se o systematickou podporu učitelů v oblasti metodiky a didaktiky učení. 
Projekt má za cíl zvýšit kvalitu učitelské profese. Realizátorem je Výzkumný ústav 
pedagogický v Praze a Národní ústav odborného vzdělávání (organizace zřízené 
MŠMT). Je financován z Evropského sociálního fondu, příjemcem financí je MŠMT. 
Metodická a didaktická podpora je školám k dispozici skrz internetové médium 
– Metodický portál www.rvp.cz. Zde mohou učitelé vyuţívat bezplatně materiály, které 
                                                 
144
 Viz například: http://www.hrusovanyubrna.cz/uploads/obecni_urad/dotacni_programy/pravidla.pdf 
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 Osobní sdělení D. Havlová 
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podporují zavádění školních vzdělávacích programů do škol. Dále zde mohou 
diskutovat, vyměňovat zkušenosti, či absolvovat e-learningové kurzy. 
Součástí portálu www.rvp.cz je sekce o nadaných ţácích, rozdělená podle typu 
školy, které se to týká. V sekci základní vzdělávání – nadaní ţáci se momentálně 
nachází 37 článků. Mimo jiné zde lze najít ke staţení navrhovanou strukturu 
individuálního vzdělávacího plánu (IVP) pro nadaného ţáka146 a shrnutí odborných 
poznatků o nadaných dětech. Didaktické materiály pro práci s nadanými dětmi ve třídě 
zde však nalezneme pouze tři (2x matematika, 1x astronomie). 
Portál se těší velké oblibě (má 5219 registrovaných uţivatelů147). 
 
Hlavní pozitiva: 
Kvalitní zásoba metodických poznatků o nadaných dětech. 
Materiály na portálu jsou bezplatné. 
 
Hlavní problémy: 
Portál plní účel jen z hlediska obecnější metodické, nikoli didaktické podpory 
péče o nadané. 
 
4.5.9 Národní institut dětí a mládeže - Talentcentrum 
Hlavní náplní Národního institutu dětí a mládeţe (organizace zřízená MŠMT, 
dále NIDM) je pečovat o zájmové vzdělávání dětí a mládeţe. Problematika nadaných se 
konkrétně realizuje v rámci oddělení Talentcentrum. Jeho činnost lze shrnout do těchto 
tří okruhů: 
realizace předmětových soutěţí (celkem 14) a příprava českých soutěţících pro 
mezinárodní soutěţe; 
on-line vzdělávání k přírodním vědám „Talnet“; 
koncepční činnost k péči o nadané (organizování seminářů a konferencí, šetření, 
sledování příkladů ze zahraničí, návrhy koncepčních materiálů). 
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 http://clanky.rvp.cz/wp-
content/upload/prilohy/2999/struktura_ivp_pro_mimoradne_nadaneho_zaka_a_namety_na_zpracovani.do
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Předmětové soutěţe přírodovědného a technického rázu mají u nás tradici a 
dodnes jsou hlavním nástrojem péče o talenty v těchto oborech. Předmětové soutěţe 
realizované NIDM jsou podporovány soukromými subjekty. Internetové stránky 
Talentcentra uvádějí celkem 12 sponzorů pro soutěţe roku 2010148. 
 
V roce 2008 zorganizoval NIDM Celostátní seminář pedagogických pracovníků 
školních druţin a školních klubů. Seminář čítal 17 workshopů v rámci dvou dnů. 
Zúčastnilo se jej 201 osob149. 
 
Hlavní pozitiva: 
Široká škála kvalitní nemateriální podpory péče o nadané. 
 
Hlavní problémy: 
Nutná součinnost školy, která není hrazena. 
Nízký dopad na školní vyučování (spíše pro druţiny, školní kluby). 
Nedostatečné propojení aktivit NIDM s formální péčí o nadané 
Soutěţe jsou vhodnou aktivitou pouze pro určitou část nadaných150. 
 
4.5.10 Vysoké školy 
Vysoké školy nabízejí podporu v doškolování učitelů v práci s nadanými. Dále 
mohou přímo podporovat nadané děti, například jim umoţní docházet na některé 
přednášky. 
Podpora základních škol jako institucí je spíše výjimkou. Převaţujícím motivem 
pro podporu nadaných dětí je získávání studentů ke studiu na konkrétní VŠ. Budou se 
tedy spíše zaměřovat na podporu studentů středních škol, neţ škol základních. 
Výjimkou je projekt Univerzita dětského věku, který pořádá Přírodovědecká fakulta 
Univerzity Palackého v Olomouci151. Tento projekt je zaměřen na popularizaci 
přírodních věd mezi dětmi 8-11 let a je realizován ve všední dny odpoledne, tj. po 
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 http://www.nidm.cz/talentcentrum/v-roce-2010-nas-podporuji 
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 http://www.nidm.cz/inspiromat/inspiromat-06-2008/zpravy-z-akci/celostatni-seminar-pedagogickych-
pracovniku-skolnich-druzin-a-skolnich-klubu 
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 Shrnutí dílčích šetření současného stavu a způsobů realizace politik podpory identifikace a rozvoje 
kognitivně nadaných se zájmem o přírodovědné a technické obory v ČR a vybraných zemích EU.  Praha :  
Národní institut dětí a mládeţe, 2008.s. 11 
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vyučování. V současné době probíhá přihlašování do 3. ročníku, kapacita je 100 dětí a 
20 náhradníků. Financování je podpořeno MŠMT (projekt Mediální zdůraznění potřeb 
vědy a perspektiv studia exaktních oborů – MedVěd152). 
VŠ jsou většinou schopny nabídnout pouze podporu korespondující se 
zaměřením VŠ. Přínos VŠ pro péči o nadané v rámci základní školy je tedy spíše 
v nabídce kurzů práce s nadanými dětmi pro pedagogy. 
Další moţnost je vyuţít vysokou školu jako partnera pro získání většího grantu. 
Podařilo se to soukromé základní škole Primaškola v Ostravě, která získala grant 
z Evropského sociálního fondu na vzdělávání nadaných ţáků, a jedním z partnerů 
projektu je VŠB - Technická univerzita Ostrava153. 
 
Hlavní pozitiva: 
Moţný partner v psaní grantových projektů. 
Kvalitní metodická podpora pedagogů. 
 
Hlavní problémy: 
Nutná součinnost školy, která není hrazena. 
Malá šance získání materiální podpory. 
 
4.5.11 Pedagogicko – psychologické poradny 
Podpora z pedagogicko – psychologických poraden (dále PPP) školám se týká 
poradenství a pomoci při výchově a vzdělávání ţáků. PPP mohou poskytnout pomoc 
skrz návštěvy školy. Tuto pomoc více či méně vyuţívá většina základních škol v ČR. 
V praxi se ochota poraden řešit nadané děti liší mezi jednotlivými poradnami. 
Jsou poradny, které se s péčí o nadané ztotoţňují a dokonce nadané děti podporují nad 
rámec, například PPP Brno, která zorganizovala ve svých prostorách Klub deskových 
her a Klub rodičů nadaných dětí. Tento klub jiţ dnes funguje jako samostatné občanské 
sdruţení s vlastními webovými stránkami http://krnd.blog.cz/. Jsou naopak poradny, pro 
něţ diagnostika nadání představuje pouze zátěţ navíc, a spolupráce se školami vázne154. 
Hlavním problémem je nedostatek prostředků pro poradny. 
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Hlavní pozitiva: 
Nabízí podporu pro řešení negativních jevů spojených s nadáním. 
Poskytuje bezplatnou podporu přímo ve škole. 
 
Hlavní problémy: 
Nutná součinnost školy, která není hrazena. 
Malý objem podpory. 
 
4.5.12 Střediska volného času 
Jedná se o školská zařízení realizující odpolední zájmové krouţky. Podpora 
základním školám spočívá v komplexní metodické, poradenské a výchovné spolupráci. 
Podle šetření z r. 2006 spolupracuje 94 % SVČ se základními školami155. Nicméně 
podle stejného šetření se Střediska volného času (SVČ) zabývají především 
neintelektovými aktivitami (více neţ 75 % aktivit SVČ). Z intelektových aktivit SVČ 
jsou nejčastější krouţek počítačový, jazykový, šachový a stolních her156. Taktéţ studie 
NIDM uvádí, ţe péče o nadané v SVČ je realizovaná především skrz estetické a 
sportovní krouţky157. 
Studie NIDM z r. 2008 uvádí, ţe střediska volného času se také potýkají 
s problémy jako nedostatek financí, zastaralé vybavení a nedostatečné prostory158. 
 
Hlavní pozitiva: 
Mají velmi blízko k nadaným dětem a znají jejich skutečné potřeby. 
Silný zájem o spolupráci. 
 
Hlavní problémy: 
Nízká nabídka podpory pro intelektové nadání. 
Nízký dopad na školní vyučování. 
Nutná součinnost školy, která není hrazena. 
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 Osobní sdělení, J. Fořtíková 
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 FOŘTÍKOVÁ, J. Talent a nadání, jejich rozvoj ve volném čase. NIDM, 2009, s. 44 
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 FOŘTÍKOVÁ, J. (2009), s. 44 
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 Shrnutí dílčích šetření současného stavu a způsobů realizace politik podpory identifikace a rozvoje 
kognitivně nadaných se zájmem o přírodovědné a technické obory v ČR a vybraných zemích EU.  Praha :  
Národní institut dětí a mládeţe, 2008., s. 29 
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 Shrnutí dílčích šetření (NIDM) s. 30 
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4.5.13 Zaměstnavatelé 
Uplatnění po skončení školy je zásadní otázkou pro kaţdého ţáka, a proto jsou 
zaměstnavatelé důleţitým aktérem v péči o rozvoj lidského kapitálu. Motivací firem pro 
podporu nadaných je zisk. Chtějí nadané za své budoucí zaměstnance, coţ si někdy 
pojišťují smlouvou s nadaným, kterého podporují. 
Šetření z roku 2008159 prokázalo, ţe zaměstnavatelé jsou toho názoru, ţe nadaní 
by měli dostávat větší péči neţ ostatní. Proto povaţují za důleţité podporovat mladé 
nadané lidi, a polovina zaměstnavatelů dotazovaných ve studii skutečně tuto podporu 
nabízí. Tato podpora má většinou formu přímé finanční podpory konkrétnímu ţákovi, 
popřípadě nabídky stáţe ve firmě. Bohuţel pro základní školy, zaměstnavatelé jsou 
ochotni podporovat spíše starší nadané, tj. vysokoškoláky, popřípadě středoškoláky. 
Podporu mladších nadaných povaţují za organizačně a finančně náročnou s omezeným 
dopadem. Další překáţkou spolupráce zaměstnavatelů se základními školami je fakt, ţe 
firmy chtějí spíše samy vybírat konkrétní děti pro individuální podporu, neţ podporovat 
instituci (v tomto případě školu). 
Poslední překáţkou je obecná neochota soukromých sponzorů přispívat na něco, 
co jim nepřinese propagaci před širokou veřejností160. 
 
Hlavní pozitiva: 
Podpora bývá adekvátní ke skutečným potřebám nadaného dítěte. 
Nízká byrokracie. 
 
Hlavní problémy: 
Velmi nízká šance získání podpory. 
 
4.5.14 Rodiče nadaných dětí 
Zájmem rodičů nadaných dětí je vybrat pro své dítě takovou výuku, která 
nejlépe rozvine jeho potenciál. Mají moţnost zapsat dítě do jiné školy, neţ která je 
                                                 
159
 Shrnutí dílčích šetření současného stavu a způsobů realizace politik podpory identifikace a rozvoje 
kognitivně nadaných se zájmem o přírodovědné a technické obory v ČR a vybraných zemích EU.  Praha :  
Národní institut dětí a mládeţe, 2008, s. 18 
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nejbliţší jejich bydlišti, pokud nejsou spokojení s tím, jak tato škola o nadané děti 
pečuje. Reálně však toto řešení nelze vţdy realizovat z různých důvodů, proto určitá 
část rodičů nadaných dětí bude vţdy poţadovat, aby se o jejich dítě postarala základní 
škola v místě bydliště v rámci běţné třídy. Často jsou ochotni školu svého dítěte 
podpořit. 
Rodiče nadaných dětí poskytují školám finance, nepeněţité dary, popřípadě 
dobrovolnickou práci a jinou nemateriální podporu. Pokud jiţ rodiče finančně přispějí, 
jedná se obvykle dary v hodnotách cca 20 000 aţ 30 000 Kč. Stále je však více případů, 
kdy rodiče nadaných ţáků škole nepřispívají nic161. 
Veřejné školy jsou navíc limitovány zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, který omezuje moţnosti jak naloţit s darem. V určitých 
případech můţe škola potřebovat písemný souhlas zřizovatele, aby dar od rodiče mohla 
přijmout. 
 
Hlavní pozitiva: 
Podpora bývá adekvátní ke skutečným potřebám nadaného dítěte. 
Nízká byrokracie. 
 
Hlavní problémy: 
Malý objem podpory. 
 
4.5.15 Centrum nadání 
Občanské sdruţení Centrum nadání162 bylo zaloţeno skupinou odborníků, kteří 
se jiţ delší dobu věnují péči o mimořádně nadané děti v naší republice. Zaměřuje se 
především na agendu mladších nadaných dětí. Pro školy nabízí více forem podpory a 
spolupráce: 
Diagnostiku nadání skrz vlastního dětského psychologa. 
Výpomoc školám při psaní ŠVP a projektů na péči o nadané ţáky. 
Komplexní metodickou a organizační výpomoc při péči o nadané ţáky ve škole. 
Akreditované semináře a kurzy pro pedagogy. 
                                                                                                                                               
160
 ROUBÍKOVÁ, I. Současný stav problematiky nadaných a talentovaných žáků v ČR a možnosti 
financování výuky těchto žáků: závěrečná práce. Brno  :  ICV MZLU, 2009. s. 35 
161
 Roubíková s. 35 
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 http://www.centrumnadani.cz/ 
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Organizace konferencí o nadání. 
Partnerství při hledání dotací. 
 
 Centrum nadání samo dotace nedostává, takţe veškeré nabízené aktivity jsou 
placené. 
 Na stránkách sdruţení je uvedeno 14 základních škol, které s Centrem nadání 
úzce spolupracují. 
 
Hlavní pozitiva: 
Vysoce kvalitní a ucelená nemateriální podpora téměř veškerých aspektů péče o 
nadané děti. 
Moţnost přílivu nových nadaných dětí díky propagaci školy v komunitě 
nadaných. 
 
Hlavní problémy: 
Vysoká finanční zátěţ pro školy. 
Pouţitelnost soukromé diagnostiky nadání je legislativně omezena. 
 
4.5.16 Mensa České republiky 
Česká odnoţ Mensy International má formu občanského sdruţení. Obecným 
cílem Mensy je vyuţití inteligence ve prospěch lidstva163. Mensa nabízí aktivity jak pro 
své členy, tak pro veřejnost. 
 
Pro základní školy nabízí Mensa ČR zejména tuto podporu: 
Pořádání testování IQ na školách. 
Zakládání Herních klubů při školách. 
Pořádání Dnů plných her na školách. 
Metodické a jiné vedení škol skrz dlouhodobé partnerství („Škola spolupracující 
s Mensou“). 
Partnerství v ţádání o granty. 
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Sluţby Mensy ČR jsou většinou placené, avšak ceny mohou být nízké vzhledem 
k tomu, ţe Mensa občas získá vlastní grant a má příjmy z testování IQ. Například 
herním klubům na školách je schopna zapůjčit deskové hry za symbolický poplatek164. 
V posledních letech však Mensa ČR získala mnohem méně dotací neţ dříve, a proto jiţ 
hry přestává bezplatně půjčovat165. 
 
Na stránkách Mensy ČR je uvedeno cca 60 škol, s nimiţ je Mensa v pravidelném 
kontaktu, popřípadě s nimi jiţ spolupracuje166.  
 
Hlavní pozitiva: 
Kvalitní nemateriální podpora mnohých aspektů péče o nadané děti. 
Moţný partner v psaní grantových projektů. 
Moţnost přílivu nových nadaných dětí díky propagaci školy v komunitě 
nadaných. 
 
Hlavní problémy: 
Finanční zátěţ pro školy. 
Nutná součinnost školy, která není hrazena. 
 
4.5.17 Společnost pro talent a nadání (ECHA ČR) 
Toto občanské sdruţení je odnoţí mezinárodní společnosti European Council for 
High Ability (ECHA). Hlavním cílem ECHA je podporovat výměnu informací mezi 
lidmi, kteří se zajímají o vysoké schopnosti167. 
ECHA ČR nabízí široké spektrum informační podpory pro rodiny s nadanými 
ţáky i pro školy. Organizuje kluby rodičů; spravuje diskusní fórum, kde si mohou 
vyměňovat zkušenosti; pořádá pravidelné semináře na konkrétní témata týkající se péče 
o nadané. 
 
V porovnání s Centrem nadání se společnost ECHA ČR specializuje spíše na 
segregační formu vzdělávání a korekci negativ spojených s osamělostí nadaného ţáka 
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 http://www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/herni_kluby/ 
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 Osobní sdělení D. Havlová 
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mezi průměrnými. Ve svých odkazech má uvedeny především speciální školy pro 
nadané a školy se speciálními třídami pro nadané. 
Na webu ECHA ČR je uvedeno cca 30 škol, s nimiţ ECHA někdy 
spolupracovalo
168
. 
 
Hlavní pozitiva: 
Kvalitní nemateriální podpora. 
Materiály na portálu jsou bezplatné. 
Moţnost přílivu nových nadaných dětí díky propagaci školy v komunitě 
nadaných. 
 
Hlavní problémy: 
Nutná součinnost školy, která není hrazena. 
 
4.5.18 Česká pedagogická komora 
Česká pedagogická komora je občanské sdruţení zaloţené v roce 2004. Jeho 
posláním je usilovat o zlepšení stavu české vzdělávací soustavy169. Jednotliví 
pedagogové se mohou stát členem tohoto sdruţení, čímţ se zaváţí k podporování těchto 
cílů dle doporučení sdruţení. Pro školy nabízí Česká pedagogická komora moţnost 
získat certifikát Inkluzívní školy. Tento certifikát škola získá bezplatně, pokud prokáţe 
určitý standard kvality, který je vymezen na stránkách sdruţení170. 
V letech 2006 – 2008 získala Česká pedagogická komora grant z Evropského 
sociálního fondu na projekt „Inkluzívní škola“, který přinesl školám komplexní pomoc 
v zavedení inkluzívní výuky dětí s rozdílným nadáním. Projektu se zúčastnilo 253 
učitelů celkem z 10 škol. Těmto učitelům byla poskytnuta rozsáhlá metodická pomoc. I 
kdyţ je projekt jiţ ukončen, zůstaly po něm metodické a didaktické materiály, které jsou 
zdarma k dispozici na webové adrese http://www.mojeskola.net/. Například metodické 
kompendium k inkluzívnímu vzdělávání je zde ke staţení ve formátu pdf171. 
 
Hlavní pozitiva: 
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Kvalitní nemateriální metodická a didaktická podpora. 
Nízká časová náročnost vstřebání poznatků. 
Moţnost přílivu nových nadaných dětí díky propagaci školy v komunitě 
nadaných. 
 
Hlavní problémy: 
Nutná součinnost školy, která není hrazena. 
 
4.5.19 Visegrádský fond 
Visegrádský fond je mezinárodní organizace zaloţená zeměmi Visegrádské 
čtyřky (V4) – České republiky, Slovenska, Maďarska a Polska. Nabízí finanční podporu 
skrz „malé granty“ a „standardní granty“. Grant si mohou podat nestátní organizace, 
obce i školy. Reálně poskytované finance skrz tyto granty jsou 4 000 EUR na malý 
grant a 12 500 EUR na standardní grant172. 
Grant je moţno získat na podporu nadaných dětí, nicméně je zde obecná 
podmínka, ţe projektu se musí účastnit subjekty ze 3 a více zemí V4. Kromě toho je 
nutno odevzdat ţádost o projekt v angličtině. 
Mezi schválenými ţádostmi z roku 2009 se nenachází ani jeden projekt podaný 
přímo základní školou173. 
 
Hlavní pozitiva: 
Vysoký objem poskytovaných finančních prostředků. 
 
Hlavní problémy: 
Velmi náročná administrativa a příprava projektu. 
Prostředky jsou poskytnuty maximálně na 50 % výdajů projektu174. 
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4.5.20 Nadace ČEZ 
Tato nadace vyhlašuje 1x ročně projekt Oranţová učebna, jehoţ cílem je 
zkvalitňovat výuku technických předmětů na základních, středních a vyšších odborných 
školách175. Maximální poskytnutá částka jednoho nadačního příspěvku je 200 000 Kč. 
O projekt je mezi školami obrovský zájem. V prvním roce vyhlášení grantové 
výzvy bylo podáno více neţ tisíc přihlášek176. Počet schválených projektů zatím nebyl 
zveřejněn. 
 
Hlavní pozitiva: 
Vysoký objem poskytovaných finančních prostředků. 
 
Hlavní problémy: 
Vysoká konkurence ţadatelů o grant. 
 
4.5.21 Nadace O2 
Nadace O2 vyhlašuje grantový program pro podporu dětí a mládeţe. Průměrný 
objem prostředků poskytovaný ţadatelům je cca 181 000 Kč. Administrativní náročnost 
formuláře je vzhledem k objemu poskytovaných financí velmi nízká. Problémem pro 
školy je, ţe příspěvková organizace nemůţe o grant zaţádat svým jménem. Je nutné 
podat ţádost skrz neziskovou organizaci. Šance na schválení grantu je velmi nízká (cca 
15 %). 
V roce 2009 nadace podpořila 55 projektů, z nich 4 byly evidentně projekty na 
podporu základních škol, i kdyţ byly podávány za občanská sdruţení177. 
 
Hlavní pozitiva: 
Vysoký objem poskytovaných finančních prostředků. 
 
Hlavní problémy: 
Velmi nízká šance na schválení grantu. 
Nutnost podat ţádost za jiný subjekt. 
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4.5.22 Nadace Vodafone 
Grantový program nadace Vodafone zaměřený na rozvoj mladých lidí se nazývá 
Vpohybu. Program je primárně zaměřen na růst dovedností mladých lidí 
prostřednictvím procesu v kontextu jejich budoucího zaměstnání prostřednictvím 
realizace projektu pro svoji komunitu
178
. Dá se předpokládat, ţe se bude jednat primárně 
o nadané děti a mládeţ. 
Ţádost o grant nelze podat za základní školu. Povolení ţadatelé jsou neformální 
skupiny mladých lidí do 26 let a nestátní neziskové organizace, které byly zaloţené a 
jsou vedené mladými lidmi (do 30 let). Podpora je vysloveně zakázána na projekty, 
jejichţ bezprostřední náplní je zlepšení úrovně vyučování na školách, takţe je nutné 
ţádat o podporu volnočasových aktivit. 
Průměrný reálně poskytnutý příspěvek je 100 000 Kč.  
Zatím není známo, ţe by přes tento grantový program byla podpořena základní 
škola. 
 
Hlavní pozitiva: 
Moţnost ţádat o 100 % nákladů na projekt. 
Výzva obecně směřuje k podpoře nadaných lidí. 
 
Hlavní problémy: 
Nutnost podat ţádost za jiný subjekt. 
Limitovanost na volnočasové aktivity nadaných. 
 
4.5.23 Nadace OKD 
Nadace OKD vyhlašuje 4 grantové programy. Pro základní školy jsou vhodné 
programy Pro radost a Pro budoucnost.  Škola je můţe podat za sebe. Výzvy jsou 
určeny na projekty kulturně-společenského charakteru, projekty ekologické a rozvoj 
regionu. 
Průměrný objem reálně poskytnutých prostředků jednomu ţadateli je cca 98 000 
Kč. Formulář je nutno vyplnit pouze elektronicky. 
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Nadace primárně podporuje projekty z Moravskoslezského kraje: těm je určeno 
80 % prostředků nadace. Zbylých 20 % prostředků je rozděleno mezi projekty z jiných 
regionů. 
 Šance na schválení ţádosti je malá (cca 20 %)179. Mezi jiţ podpořenými ţadateli 
se nachází 26 základních škol180. 
 
Hlavní pozitiva: 
Nízká náročnost formuláře. 
Vysoký objem poskytnutých prostředků. 
 
Hlavní problémy: 
Nízká šance na schválení projektu. 
Limitované moţnosti pro školy mimo Moravskoslezský kraj. 
 
4.6 Shrnutí poznatků o zdrojích prostředků 
 
4.6.1 Přehled subjektů a typy podpory 
 
Následující tabulka přináší stručný přehled zkoumaných moţných zdrojů 
prostředků podpory nadaných dětí na školách. Pro kaţdý jsou specifikovány typy 
pomoci, které zdroj nabízí, a kdo jiţ reálně poskytuje pomoc explicitně určenou na 
nadané ţáky (viz tabulka č. 1). 
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Název zdroje Typ podpory 
Přímá podpora 
nadaných181 
Normativ Finance Ne 
Evropský sociální fond - OP VK, 
oblast 1.2 Finance Ano 
Evropský sociální fond - OP VK, 
oblast 1.4 Finance Ne 
Dotační program Ministerstva 
školství, mládeţe a tělovýchovy Finance Ne 
Krajská rezerva Finance Ano 
Obce Finance, materiál Ano 
Projekt Metodika II Metodika Ano 
Národní institut dětí a mládeţe – 
Talentcentrum Metodika Ano 
Vysoké školy Finance, metodika, partnerství Ano 
Pedagogicko – psychologické poradny Asistence, metodika Ano 
Střediska volného času Asistence, partnerství Ano 
Zaměstnavatelé Finance Ano 
Rodiče nadaných dětí Finance, materiál Ano 
Centrum nadání Asistence, metodika Ano 
Mensa České republiky Asistence, metodika, partnerství Ano 
Společnost pro talent a nadání Asistence, metodika Ano 
Česká pedagogická komora Metodika, didaktické materiály Ano 
Visegrádský fond Finance Ne 
Nadace ČEZ Finance Ne 
Nadace 02 Finance Ne 
Nadace Vodafone Finance Ne 
Nadace OKD Finance Ne 
Tabulka č. 1: přehled subjektů a typy podpory 
 
4.6.2 Vyhodnocení potenciálu 
 
Především u těchto zdrojů prostředků byl shledán vysoký potenciál pro vyuţití 
školami na podporu nadaných ţáků (viz tabulka č. 2): 
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Zdroj Zdůvodnění 
Normativ Stále je nutný k fungování škol. 
Evropský sociální fond - 
OP VK, oblast 1.4 Dostatek financí pro 1 projekt za každou školu. 
Projekt Metodika II Množství metodické podpory zdarma 
Pedagogicko – 
psychologické poradny V některých typech součinnosti nejdou nahradit. 
Rodiče nadaných dětí Vysoká motivovanost ke spolupráci. 
Mensa České republiky Komplexní a nepříliš drahá podpora. 
Česká pedagogická 
komora Metodika, didaktické materiály zdarma. 
Tabulka č. 2: Zdroje podpory nadaných ţáků s vysokým potenciálem pro školy 
 
Naopak, malá šance na získání podpory se ukázala být problémem u těchto 
moţných zdrojů (viz tabulka č. 3): 
 
Zdroj Zdůvodnění 
Evropský sociální fond - 
OP VK, oblast 1.2 
Příliš velké náklady na podání projektu v kombinaci s nižší šancí na 
schválení grantu. 
Zaměstnavatelé Neochota podporovat projekty, z nichž nevidí bezprostřední zisk pro sebe. 
Nadace O2 Velmi nízká šance na získání grantu. 
Nadace Vodafone Projekt jde obtížně našroubovat na činnost základní školy. 
Nadace OKD Velmi nízká šance na získání grantu (s výjimkou MS kraje). 
Tabulka č. 3: Zdroje s malou šancí získání podpory pro školu 
 
4.6.3 Podpora vyžadující nulové či minimální náklady na získání 
 
Podpora, která splňuje toto kritérium, byla nalezena u metodických 
internetových portálů www.rvp.cz (z projektu Metodika II) a www.mojeskola.net 
(České pedagogické komory). Na obou portálech lze najít ke staţení zdarma metodická 
kompendia, jejichţ prostudování zabere minimum času a dá se z nich získat přehled o 
problematice, a dále v omezené míře didaktické materiály k práci s nadanými ţáky 
v běţné vyučovací hodině.  
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Závěr 
Cílem této práce bylo vyhodnotit moţnosti získávání prostředků (finančních i 
nefinančních) pro podporu nadaných dětí na základních školách v České republice. Byla 
provedena analýza současného stavu péče o nadané u nás se zaměřením na základní 
školy a problematiky přítoku financí do nich. Výsledkem je identifikace 22 hlavních 
zdrojů prostředků, které vykazují potenciál pro případnou podporu základní školy v péči 
o nadané. Tyto zdroje pocházejí od státu, samosprávy, občanského sektoru, subjektů 
trhu, soukromých osob i z jiných evropských zemí. 
Ukázalo se, ţe získávání podpory z mnohých zdrojů není vůbec jednoduchá 
záleţitost a mnohdy se před základní školu postaví překáţka, kvůli níţ se rozhodne na 
podporu nakonec neaspirovat. Přesto bylo nalezeno několik zdrojů podpory, které mají 
z různých důvodů vysoký potenciál pro spolupráci se školami za účelem zkvalitnění 
péče o nadané děti. Mezi těmito zdroji s vysokým potenciálem se nacházejí zástupci 
vládních i nevládních organizací, finanční i metodická podpora. 
Nicméně také se ukázalo, ţe tyto alternativní zdroje prostředků nemohou 
v ţádném případě uspokojit nároky na speciální péči o nadané v měřítku celé České 
republiky. Představitelé českého státu se shodují s moderní vědou, ţe nadaným ţákům 
je třeba věnovat speciální péči. Tato speciální péče však stojí velké mnoţství 
prostředků, které u nás celkově chybí. Pokračování trendu sniţování procentuálních 
výdajů státu na školství a spoléhání na dofinancování skrz alternativní zdroje není 
systémovým řešením. 
Jednotlivé základní školy však mají velmi malou moţnost ovlivnit celostátní 
politiku péče o nadané ţáky. Pro nouzové řešení špatné finanční situace jim zjištění 
z této práce mohou být ku prospěchu. 
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Summary 
The aim of this diploma thesis is to evaluate possibilities of acquiring resources 
to support gifted children at elementary schools in the Czech Republic. Both material 
and non – material, governmental and non – governmental resources are analyzed. To 
achieve this, an analysis has been made of the overall situation of gifted children in the 
Czech Republic. Attention has been put on gifted children in elementary schools and on 
funding of these schools. As result, 22 main resources have been identified. These 
resources show some potential for gifted children in elementary schools. Among those 
resources there were found resources of finance, other material, methodical and 
didactical support, partnership and other possible forms of assistance. 
The thesis shows that elementary schools experience various obstacles when 
trying to acquire support from both state and private sources. Basic funding through the 
state directive is insufficient. Other resources may have severe limitations for 
elementary schools, like for example no special allocation program for gifted children, 
or the condition to include partners from other countries. Still, the thesis managed to 
find several resources that have large potential for elementary schools who aim to 
improve conditions of gifted children. Among those we can find a financial fund, two 
methodical internet portals and some others. 
Still, the analysis showed that even if there are such resources with bigger 
potential, they cannot provide enough resources for every elementary school in the 
Czech Republic and also not enough support for all aspects of the special needs that 
come with giftedness. So, it is obvious that there is a need for a reform of educational 
funding. However, a single elementary school has little chance of influencing state 
policy. Because of that, elementary schools are forced to use the emergency option of 
alternative funding. So, even so when this thesis does not deal with a system solution of 
the problem, its conclusions can be helpful for schools that aim to improve their 
education and care of gifted children. 
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Přílohy 
Příloha č. 1: Úprava vzdělávání nadaných ve Školském zákoně 61/2004 Sb. (text) 
 
§ 17 
Vzdělávání nadaných dětí, ţáků a studentů 
 
(1) Školy a školská zařízení vytvářejí podmínky pro rozvoj nadání dětí, ţáků a studentů. 
(2) K rozvoji nadání dětí, ţáků a studentů lze uskutečňovat rozšířenou výuku některých 
předmětů nebo skupin předmětů. Třídám se sportovním zaměřením nebo ţákům a 
studentům vykonávajícím sportovní přípravu můţe ředitel školy odlišně upravit 
organizaci vzdělávání. 
(3) Ředitel školy můţe mimořádně nadaného nezletilého ţáka na ţádost osoby, která je 
v souladu se zvláštním právním předpisem nebo s rozhodnutím soudu oprávněna jednat 
za dítě nebo nezletilého ţáka (dále jen „zákonný zástupce“) a mimořádně nadaného 
zletilého ţáka nebo studenta na jeho ţádost přeřadit do vyššího ročníku bez absolvování 
předchozího ročníku. Součástí ţádosti ţáka, který plní povinnou školní docházku, je 
vyjádření školského poradenského zařízení a registrujícího praktického lékaře pro děti a 
dorost. Podmínkou přeřazení je vykonání zkoušek z učiva nebo části učiva ročníku, 
který ţák nebo student nebude absolvovat. Obsah a rozsah zkoušek stanoví ředitel 
školy. 
 
§ 18 
Individuální vzdělávací plán 
Ředitel školy můţe s písemným doporučením školského poradenského zařízení povolit 
nezletilému ţákovi se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným 
nadáním na ţádost jeho zákonného zástupce a zletilému ţákovi nebo studentovi se 
speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním na jeho ţádost 
vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Ve středním vzdělávání nebo 
vyšším odborném vzdělávání můţe ředitel školy povolit vzdělávání podle 
individuálního vzdělávacího plánu i z jiných závaţných důvodů. 
 
§ 19 
Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem pravidla a náleţitosti zjišťování 
vzdělávacích potřeb dětí, ţáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, 
ţáků a studentů nadaných a úpravu organizace, přijímání, průběhu a ukončování 
vzdělávání dětí, ţáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a nadaných, 
náleţitosti individuálního vzdělávacího plánu a podmínky pro přeřazování do vyššího 
ročníku. 
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Příloha č. 2: Úprava vzdělávání nadaných ve Vyhlášce č 73/2005 Sb. (text) 
 
§ 12 
(1) Mimořádně nadaným ţákem se pro účely této vyhlášky rozumí jedinec, jehoţ 
rozloţení schopností dosahuje mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu 
činností nebo v jednotlivých rozumových oblastech, pohybových, uměleckých a 
sociálních dovednostech. 
(2) Ke vzdělávacím potřebám ţáka s mimořádným nadáním se vyjadřuje školské 
poradenské zařízení. 
(3) Pro mimořádně nadané ţáky můţe ředitel školy vytvářet skupiny, ve kterých se 
vzdělávají ţáci stejných nebo různých ročníků v některých předmětech. 
 
§ 13 
Individuální vzdělávací plán 
 
(1) Vzdělávání mimořádně nadaných ţáků se můţe uskutečňovat podle individuálního 
vzdělávacího plánu, který vychází ze školního vzdělávacího programu příslušné školy, 
závěrů psychologického vyšetření a vyjádření zákonného zástupce ţáka nebo zletilého 
ţáka. Je závazným dokumentem pro zajištění vzdělávacích potřeb mimořádně nadaného 
ţáka. 
(2) Individuální vzdělávací plán je součástí dokumentace ţáka. 
(3) Individuální vzdělávací plán obsahuje: 
a) závěry psychologických vyšetření, která blíţe popisují oblast, typ a rozsah nadání a 
vzdělávací potřeby mimořádně nadaného ţáka, případně vyjádření registrujícího 
praktického lékaře pro děti a dorost, 
b) údaje o způsobu poskytování individuální pedagogické nebo psychologické péče 
mimořádně nadanému ţákovi, 
c) vzdělávací model pro mimořádně nadaného ţáka, časové a obsahové rozvrţení učiva, 
volbu pedagogických postupů, způsob zadávání a plnění úkolů, způsob hodnocení, 
úpravu zkoušek, 
d) seznam doporučených učebních pomůcek, učebnic a materiálů, 
e) určení pedagogického pracovníka školského poradenského zařízení, se kterým bude 
škola spolupracovat při zajišťování péče o mimořádně nadaného ţáka, 
f) personální zajištění úprav a průběhu vzdělávání mimořádně nadaného ţáka, 
g) určení pedagogického pracovníka školy pro sledování průběhu vzdělávání 
mimořádně nadaného ţáka a pro zajištění spolupráce se školským poradenským 
zařízením, 
h) předpokládanou potřebu navýšení finančních prostředků nad rámec prostředků 
státního rozpočtu poskytovaných podle zvláštního právního předpisu9).  
(4) Individuální vzdělávací plán je vypracován po nástupu mimořádně nadaného ţáka 
do školy, nejpozději však do 3 měsíců po zjištění jeho mimořádného nadání. 
Individuální vzdělávací plán můţe být doplňován a upravován v průběhu školního roku. 
(5) Za zpracování individuálního vzdělávacího plánu odpovídá ředitel školy. 
Individuální vzdělávací plán se vypracovává ve spolupráci se školským poradenským 
zařízením a zákonným zástupcem ţáka nebo zletilým ţákem. 
(6) Ředitel školy seznámí s individuálním vzdělávacím plánem zákonného zástupce 
ţáka nebo zletilého ţáka, který tuto skutečnost potvrdí svým podpisem. 
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(7) Určený pedagogický pracovník školy sleduje průběh vzdělávání mimořádně 
nadaného ţáka a poskytuje společně se školským poradenským zařízením podporu 
ţákovi i jeho zákonným zástupcům. 
 
§ 14 
Přeřazení do vyššího ročníku 
 
(1) Ředitel školy můţe přeřadit mimořádně nadaného ţáka do vyššího ročníku bez 
absolvování předchozího ročníku na základě zkoušky před komisí, kterou jmenuje 
ředitel školy. 
(2) Komise je nejméně tříčlenná a tvoří ji vţdy: 
a) předseda, kterým je zpravidla ředitel školy nebo jím pověřený učitel, 
b) zkoušející učitel, jímţ je vyučující předmětu dané vzdělávací oblasti, v prvním aţ 
pátém ročníku základního vzdělávání vyučující daného ročníku, 
c) přísedící, kterým je učitel vyučující předmětu dané vzdělávací oblasti. 
(3) Termín konání zkoušky stanoví ředitel školy v dohodě se zákonným zástupcem ţáka 
nebo se zletilým ţákem. Není-li moţné ţáka ze závaţných důvodů ve stanoveném 
termínu přezkoušet, stanoví ředitel školy náhradní termín zkoušky. 
(4) Ţák můţe v 1 dni skládat jen 1 zkoušku. 
(5) Ředitel školy stanoví obsah, formu a časové rozloţení zkoušky s ohledem na věk 
ţáka. Zkouška ověřuje vědomosti a dovednosti umoţňující ţákovi plynulý přechod do 
vyššího ročníku a je zaměřena na jednotlivý předmět nebo vzdělávací oblast. 
(6) Výsledek zkoušky určí komise hlasováním. V případě rovnosti hlasů rozhodne hlas 
předsedy. 
(7) O zkoušce se pořizuje protokol, který je součástí dokumentace ţáka. 
(8) Ředitel školy sdělí výsledek zkoušky prokazatelným způsobem zákonnému zástupci 
ţáka nebo zletilému ţákovi. 
(9) Za neabsolvovaný ročník nebude ţákovi vydáno vysvědčení. V následujících 
vysvědčeních se na zadní straně uvede, které ročníky ţák neabsolvoval. 
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Příloha č. 3: Úprava vzdělávání nadaných v Rámcovém vzdělávacím programu 
pro základní vzdělávání (text) 
 
9 Vzdělávání ţáků mimořádně nadaných 
Zařazení problematiky výchovy a vzdělávání mimořádně nadaných ţáků do základního 
vzdělávání je významné proto, ţe mimořádně nadaní ţáci mají své specifické vzdělávací 
potřeby, na něţ je třeba reagovat a vytvářet pro ně vhodné podmínky.  
 
Nejčastěji je nadání definováno jako soubor schopností, které umoţňují jedinci 
dosahovat výkonů nad rámec běţného průměru populace. Mnoţství ţáků s 
mimořádným nadáním se odhaduje na 3 aţ 10 %. Mimořádně nadaný ţák můţe 
disponovat jedním, ale i několika druhy nadání.  
 
Pro rozpoznávání a rozvíjení mimořádného nadání má základní vzdělávání zcela 
zásadní význam. Především jde o etapu vzdělávání, kterou prochází celá populace ţáků, 
zároveň jde o období, které je dostatečně dlouhé pro systematické sledování ţáků, pro 
rozpoznávání jejich nadání, pro vhodnou motivaci a rozvoj jejich nadání i pro moţnost 
jejich uplatnění v konkrétních činnostech. Tito ţáci potřebují specifickou péči a pomoc 
ze strany školy i rodiny, především při stimulaci a vytváření vhodných podmínek.  
 
Identifikace nadání  
Identifikace mimořádného nadání je dlouhodobý proces. Uplatňují se při něm metody 
pedagogické, psychologické, pedagogicko-psychologické i laické. Jde především o 
pozorování ţáků ve školní práci, rozbor výsledků práce ţáka a portfólio ţáka, hodnocení 
testů a úloh, rozhovory se ţákem a jeho rodiči. Především u ţáků do 9 let je náročné 
jednoznačně stanovit, zda se jedná o mimořádné nadání, nebo o nerovnoměrný 
(zrychlený) vývoj, který se postupně můţe vyrovnávat s věkovou normou a ve výsledku 
se můţe pohybovat v pásmu lepšího průměru. Při vyhledávání mimořádně nadaných 
ţáků je třeba věnovat pozornost i ţákům s vývojovou poruchou učení nebo chování, s 
tělesným handicapem, ţákům z odlišného kulturního a znevýhodňujícího sociálního 
prostředí.  
Pomoc při identifikaci a následné péči o mimořádně nadaného ţáka mohou učitelům se 
souhlasem rodičů nebo zákonných zástupců ţáka poskytnout psychologové v síti 
pedagogicko-psychologických poraden.  
 
Specifika mimořádně nadaných ţáků:  
� adavky;  
�  
�  
�
být i kontroverzní;  
�  
� astních postupů řešení úloh, které umoţňují kreativitu;  
�  
�  
�
oboru; přeceňování svých schopností u ţáků s pohybovým nadáním;  
�  
�  
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�
vyučovacích předmětech, které reprezentují nadání dítěte;  
�  
